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Opinnäytetyö käsittelee yksikkökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman työstämis-
tä ja toteuttamista Ilmajoen kunnan Käpälämäen päiväkodille. Käpälämäen päivä-
koti aukesi 2011 ja toiminut siitä asti Ilmajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitel-
man mukaisesti. Opinnäytetyön tuloksena syntynyt varhaiskasvatussuunnitelma 
on kaivattu uudistus, koska päiväkodilla ei ole ollut omaa ohjaavaa suunnitelmaa.  
Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty yhteistyönä kasvatuskumppanuuden peri-
aatteiden mukaisesti päiväkodin kasvattajien ja perheiden kanssa. Opinnäytetyön 
tutkimuskysymys on: mitä päiväkodin kasvattajat, lapset ja heidän vanhempansa 
toivovat Käpälämäen oman varhaiskasvatussuunnitelman sisältävän? Tutkimusai-
neisto on kerätty laadullisen tutkimuksen periaattein ja erilaisia luovia menetelmiä 
hyödyntäen. Kasvattajien näkemyksiä sisältävä aineisto koottiin lukupiirein, lasten 
sadutuksin ja vanhempien kyselyjen avulla. 
Tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista syntyi päiväkodin oma varhaiskasvatus-
suunnitelma Yhteinen polku. Tuloksissa näkyi, että kasvattajat, lapset ja heidän 
vanhemmat haluavat lasten hoitopäivän sisältävän samanlaisia asioita, kuten leik-
kiä, liikuntaa ja ystävyyssuhteita. Yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä nousi suu-
reen arvoon, sillä lapsen asioista halutaan puhua avoimesti. Kasvattajien ja van-
hempien kommenteissa korostui, että jokaista lasta tulee huomioida yksilöllisesti. 
Kokonaisvaltainen turvallisuus nousi myös yhdeksi tärkeimmistä tuloksista.  
Yhteinen polku-varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on ohjata kasvattajia to-
teuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä sovittujen toimintatapojen ja 
menetelmien avulla. Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päiväkodin toiminnan 
suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Suunnitelman tehtävä on myös toimia uusille 
työntekijöille apuvälineenä tutustua Käpälämäen päiväkodin tapoihin sekä kasva-
tustyön toteuttamiseen. Lisäksi suunnitelma antaa lasten vanhemmille tietoa päi-
väkodin arjesta ja vahvistaa kasvatuskumppanuutta. 
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This thesis deals with making and implementation of the unit-specific early child-
hood education plan to Käpälämäki Day Care Unit in the municipality of Ilmajoki. 
Käpälämäki Day Care Centre opened in 2011 and has operated ever since in ac-
cordance with the early childhood education plan of Ilmajoki. The plan as a result 
of this thesis is a needed reform, because this day care centre has not had its own 
directional plan.  
The early childhood education plan is done in cooperation with the kindergarten 
educators and the families there in accordance with the principles of educational 
partnership. The research question of this thesis is: What do the kindergarten edu-
cators, children and their parents wish Käpälämäki’s own early childhood educa-
tion plan to contain? The research data was gathered by using different creative 
methods of the qualitative research. The data from the kindergarten educators was 
gathered using the study circle method. From the children, the data was collected 
through story crafting and theme interviews, and from the parents by survey.  
Käpälämäki’s early childhood education plan, named “A Common Path”, was 
formed using the main results of the research data. The results indicated that the 
educators, the children and their parents want the day at daycare to contain similar 
things such as playing, exercising and friendly relations. The cooperation between 
kindergarten and home appeared to have a huge value because the open talk 
about children’s issues is wanted. As a highlight from the research data from the 
educators and the parents was that every child should be noticed individually. The 
overall security became also one of the most important results.  
The purpose of A Common Path early childhood education plan is to operate as 
an instruction manual for the day care centre’s staff to guarantee the workmanship 
and the common mode of operation. The early childhood education plan guides 
the planning, implementation and appraisal of the kindergarten’s operation. The 
purpose of the plan is also to be as a tool for the new employees to familiarize 
themselves with the customs and the implementation of the educational work in 
Käpälämäki Day Care Centre. In addition, the plan provides information to parents 
about the kindergarten’s everyday life, thus strengthening the educational partner-
ship.  
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Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvopohja perustuu keskeisiin kan-
sainvälisiin lapsen oikeuksia määritteleviin sopimuksiin, kansallisiin 
säädöksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin. Lapsen oikeuksia koske-
van yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ihmisarvo. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet (2005, 12.)  
Teimme opinnäytetyönämme varhaiskasvatussuunnitelman Ilmajoen kunnan Kä-
pälämäen päiväkodille. Käpälämäen päiväkoti on toiminut tähän asti Ilmajoen kun-
nan varhaiskasvatussuunnitelmaa käyttäen, joten yksikön oma varhaiskasvatus-
suunnitelma oli ajankohtainen. Varhaiskasvatussuunnitelma, jota kutsutaan 
arkikielessä ”vasuksi”, kuvaa periaatteita, menetelmiä sekä toimintatapoja, joilla 
varhaiskasvatusta toteutetaan ja suunnitellaan. Varhaiskasvatussuunnitelma on 
siis ohjaava dokumentti, jonka avulla kasvattajat toteuttavat johdonmukaista var-
haiskasvatusta. (Mikkola & Nivalainen 2010, 13–14.)  
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Käpälämäen päiväkodille yksikön oma var-
haiskasvatussuunnitelma, jossa käy ilmi päiväkodin toimintatavat ja käytännöt. 
Tutkimuskysymyksemme on, mitä päiväkodin kasvattajat, lapset ja heidän van-
hempansa toivovat Käpälämäen oman varhaiskasvatussuunnitelman sisältävän? 
Työmme pohjautuu valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -
oppaaseen, joka ohjaa kasvatuksen sisällöllistä toteuttamista. Opas nostaa kasva-
tuskumppanuuden tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta. Tästä syystä on tärkeää, 
että vasun teossa ovat mukana myös vanhemmat ja lapset. Varhaiskasvatus-
suunnitelman tekeminen tarjosi meille tilaisuuden oppia lisää varhaiskasvatuksen 
pedagogisesta toteuttamisesta. Suunnitelma on tärkeä työväline sosionomi (AMK) 
tutkinnon omaaville, erityisesti lastentarhanopettajan nimikkeellä toimivalle työnte-
kijälle. 
Opinnäytetyö etenee yhteistyökumppanimme esittelystä, työn teoreettisiin lähtö-
kohtiin, jonka jälkeen tutkimusmatka jatkuu tutkimuksessa käytetyn laadullisen 
tutkimuksen ja sen luovien menetelmien avaamiseen. Menetelmien kerronnan jäl-
keen siirrymme aineiston analysointiin, josta jatkamme tulosten raportointiin. Lo-
puksi vielä pohdimme yhteenvedossa keskeisimpiä tutkimustuloksia, opinnäyte-
työprosessin eri vaiheita sekä karttunutta sosionomi (AMK) osaamista. 
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2 KÄPÄLÄ KÄDESSÄ KÄPÄLÄMÄESSÄ 
Opinnäytetyön yhteistyökumppanuus syntyi ja sovittiin kesällä 2014 Käpälämäen 
päiväkodin johtajan Saija Keski-Heikkilän kanssa. Opinnäytetyö suuntautui Käpä-
lämäen päiväkotiin siksi, että toinen tekijöistä työskentelee siellä. Päiväkoti oli en-
tuudestaan tuttu myös toiselle opinnäytetyöntekijälle sosionomi (AMK) -tutkinnon 
projektiharjoittelun myötä. Käpälämäen päiväkoti on Ilmajoella neljä vuotta toiminut 
varhaiskasvatusta tuottava yksikkö. Päiväkoti tarjoaa kunnallista kokopäivähoitoa 
eli päivähoidon tehtävä on yhteistyössä kodin kanssa auttaa vanhempia heidän 
kasvatustyössään ja tukea lapsen tasapainoista ja yksilöllistä kehitystä.  
Kävimme aluksi päiväkodin johtajan luona keskustelemassa meitä kiinnostavista 
opinnäytetyöaiheista. Yhdessä johtajan kanssa päädyimme ratkaisuun, että 
teemme Käpälämäen päiväkotiyksikölle oman varhaiskasvatussuunnitelman, kos-
ka neljän vuoden toiminnan aikana suunnitelmaa ei ollut vielä laadittu. Varhais-
kasvatussuunnitelma on päiväkodille hyvin ajankohtainen, koska Ilmajoen kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa, että kunnan päivähoitoyksiköillä on oltava 
oma suunnitelma (Varhaiskasvatussuunnitelma 2006, 3). Suunnitelma tehtiin ti-
laustyönä, joten kunnalta ei tarvittu erillistä tutkimuslupaa. Liitteeksi on lisätty yh-
teistyösopimus johtajan kanssa (Liite 1). Tilaustyönä tehty suunnitelma mahdollisti 
päiväkodin kasvattajille sen, että he saivat viettää lasten kanssa ajan, jonka he 
olisivat joutuneet käyttämään vasun tekemiseen. Päiväkodin johtajan sekä lasten-
tarhaopettajan kanssa pidettiin aloituspalaveri siitä, kuinka lähdemme keräämään 
aineistoa tutkimukseen ja mikä on tutkimuskysymys. Tutkimuskysymys on, mitä 
päiväkodin kasvattajat, lapset ja lasten vanhemmat toivovat Käpälämäen oman 
varhaiskasvatussuunnitelman sisältävän. 
Käpälämäen päiväkoti tarjosi laajan tutkimuskentän varhaiskasvatussuunnitelman 
toteutukseen, sillä päiväkoti on iso rakennus, jossa toimii päivittäin ammattihenki-
löitä sekä lapsia ja heidän vanhempiaan. Käpälämäessä on neljä eri osastoa, joita 
kutsutaan siiviksi. Päiväkodin rakenne ja eri siivet näkyvät kuviossa yksi (Kuvio 1). 
Lapsiryhmiä on seitsemän, jotka on jaettu ikäjakauman perusteella näihin eri sii-
piin. Pienten ryhmissä lapset ovat iältään yhdeksän kuukauden iästä noin kolmeen 
vuoteen. Vuorohoidolla on käytössään oma siipi, jossa lapset ovat yhdeksästä 
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kuukaudesta kuuteen ikävuoteen. Loput ryhmät ovat iältään kolmesta viiteen vuo-
teen paitsi esikoululaiset, joille on oma ryhmä. Varhaiskasvatusta päiväkodissa 
toteuttaa yhdeksän lastentarhanopettajaa, erityislastentarhanopettaja sekä noin 16 
päivähoitajaa. Päiväkodin muuhun henkilökuntaan kuuluvat keittiöhenkilöstö, päi-
väkotihuoltajat, laitoshuoltajat sekä kiinteistönhoitaja. (Keski-Heikkilä 2015.) Yh-
teistyökumppanimme esittelyn jälkeen siirrytään teoreettiseen osuuteen, jossa 
käydään läpi keskeisimmät ja merkittävimmät opinnäytetyötä koskevat käsitteet 
sekä lainsäädäntö. 
 





3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT PÄIVÄKOTITOIMINTAAN 
3.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito 
Varhaiskasvatuskäsitettä on vuosien ajan määritelty useilla eri tavoilla. Varhais-
kasvatuksen nähdään liittyvän kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan, jonka avul-
la vaikutetaan kasvuolosuhteisiin ja edistetään lapsen mahdollisimman suotuisaa 
kehitystä. (Karilla, Kinos & Virtanen 2001, 13.) Alila ja Kronqvist (2007, 29) myös 
kertovat, että pienten lasten elämän eri osa-alueilla tapahtuvaa kasvatuksellista 
vuorovaikutusta kutsutaan varhaiskasvatukseksi. Valtakunnallisessa linjauksessa 
määritellään, että keskeisimmät varhaiskasvatuspalveluiden tarjoajat ovat päiväko-
ti, perhepäivähoito ja erilaiset järjestöjen palvelut sekä seurakunta. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 11.)  
Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on hoidon, 
kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jota järjestävät koti ja yhteiskunta. Sen 
tulee olla tavoitteellista sekä suunnitelmallista toimintaa, jossa keskeinen merkitys 
on lapsen leikillä. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen. 2009, 124.) Lapsen van-
hemmilla on aina esisijaisesti kasvatusoikeus ja -vastuu. Kotikasvatuksen tukena 
ovat erilaiset varhaiskasvatuspalvelut. (Julkaisuja 2002, 9.)  
Yksi päivähoitoa tarjoava hoitomuoto on päiväkoti, jossa toteutetaan tavoitteellista 
varhaiskasvatusta. Jatkuvat, turvalliset sekä lämpimät ihmissuhteet ovat päivähoi-
don ydin. Päivähoidon tulee myös tarjota lapselle kehitystä tukevaa toimintaa sekä 
hyvän kasvuympäristön. Päivähoidossa kasvattajien tehtävänä on edistää lapsen 
sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä kehitystä sekä antaa eettistä, uskonnollista, es-
teettistä ja älyllistä kasvatusta. (Järvinen, ym. 2009, 89, 99.) Alila ja Kronqvist 
(2007, 29) puolestaan korostavat, että monipuolisella toiminnalla tuetaan lapsen 
laaja-alaista kehitystä sekä terveyttä. Varhaiskasvatuksella tuetaan lapsen oppi-
mista ja älyllistä kehittymistä sekä mielikuvituksen ja tunne-elämän kehittymistä. 





Yhteistyössä Stakesin, sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön, opetus-
hallituksen sekä Suomen Kuntaliiton ja alan asiantuntijoiden kanssa on laadittu 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -opas. Se on valtakunnallinen varhais-
kasvatuksen sisällön ja laadun ohjausväline, joka julkaistiin vuonna 2004. (Vasu-
asiakirja, 2014.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 12) – kirjan mu-
kaan Suomen kunnista 91,8 prosentilla oli käytössään tai työn alla kuntatason var-
haiskasvatussuunnitelma. Valtakunnallisessa suunnitelmassa kuvataan myös var-
haiskasvatuksen arvopohja, joka perustuu lapsen oikeuksia koskevaan 
yleissopimukseen sekä kansallisiin säädöksiin ja muihin asiakirjoihin. Lapsen ih-
misarvo on lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen keskeisin arvo.   
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet – oppaan (2005) tavoit-
teena on koko maan varhaiskasvatuksen yhdenvertaistaminen. Oppaan pohjalta 
tehdään kunnallinen ja yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. (Vasu-
asiakirja 2014.) Edellä mainittujen suunnitelmien pohjalta päiväkodin eri ryhmät 
voivat koota oman ryhmävarhaiskasvatussuunnitelmansa. Jokaisella päiväkodin 
lapsella tulee olla myös oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, joka 
on laadittu yhdessä kasvattajien sekä lapsen vanhempien kanssa. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 9.) Kuviossa kaksi näkyy varhaiskasvatussuunni-
telman eri tasot (Kuvio 2). Lakien, asetusten ja linjauksien kautta edetään kohti 
syvempää varhaiskasvatussuunnitelman sisältöä.  
 
Kuvio 2. Varhaiskasvatussuunnitelman eri tasot (Järvinen ym. 2009). 
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Kunnan varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta tehty päiväkotiyksikön oma suunni-
telma on aina yksityiskohtaisempi asiakirja, kuin kunnan vasu. Yksikön oman 
suunnitelman laatimisessa on oltava mukana koko kasvatushenkilökunta, koska 
siinä määritellään päiväkodin yhteiset arvot, toiminta-ajatus sekä päiväkodin arjen 
kasvatuskäytännöt. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon päiväkodin kasvatus- ja 
yhteistyökumppanit sekä sisällölliset painotusalueet, kuten liikunta. Lapsen ha-
vainnointi, tukeminen ja arviointi ovat myös olennainen osa suunnitelmaa. Koko 
päiväkodin yhteisen arvopohjan luomiseksi tulee varhaiskasvatussuunnitelman 
työstämiseen ottaa mukaan lapset sekä heidän vanhempansa. Päiväkotiyksiköi-
den oman varhaiskasvatussuunnitelman rakenteesta ei ole erillistä ohjetta, vaan 
se voi olla omanlainen. (Järvinen ym. 2009, 125–126). 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005, 5–6, 31) määrittää kuntakohtaisen 
vasun sisältöalueet. Kuntakohtainen vasu puolestaan määrittää yksikkökohtaisen 
vasun sisällön. Järvisen ym. (2009, 126–127) mukaan päiväkotikohtaiset vasut 
ovat konkreettisia toimintasuunnitelmia, joissa tulee ilmetä seuraavat teemat: Päi-
väkodin arvot, toiminta-ajatus sekä historia, arjen pedagogiikka, päiväkodin päivän 
rakenne, päiväkodin lapsi-, kasvatus- ja oppimiskäsitykset, lapsen toiminnan arvi-
oiminen ja päiväkodin sisällölliset orientaatiot painotusalueineen. Kasvatuskump-
panuus ja lapsen osallisuus nousevat tärkeänä osana esiin varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteissa. Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa on lapsen 
vanhempien ja ammattihenkilöstön välistä yhteistyötä, jossa sitoudutaan tukemaan 
lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteessa 
(2005, 31). Kasvatuskumppanuusprosessi alkaa heti siitä kun perhe on yhteydes-
sä päivähoitopaikkaan ja päättyy siihen kun lapsena on aika lähteä päivä hoidosta 
(Kaskela & Krongvist 2007, 23). 
Ilmajoen kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma nostaa puolestaan esiin peda-
gogisia painotusalueita, kuten pienryhmätoiminnan, jonka tulee näkyä myös yksi-
kön omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa. (Varhaiskasvatussuunnitelma, 
2006.) Pienryhmätoiminnalla viitataan suunnitelmalliseen tapaan järjestää lapsi-
ryhmien toimintaa (Raittila 2013, 74). Mikkolan ja Nivalaisen (2010, 31–34) mu-
kaan tämän päivän varhaiskasvatuksessa pyritään suurista ryhmistä siirtymään 
pienempiin ryhmiin.  
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Käpälämäen päiväkoti itse nostaa omahoitajuuden ja lapsen osallisuuden tärkeiksi 
painotusalueiksi (Palaverikeskustelu, 2015). Omahoitajan tehtävä on vastata lap-
sen pienryhmän arjen sujumisesta sekä lapsen aloituksesta päivähoidossa. Oma-
hoitajakäytäntö auttaa lasta tutustumaan paremmin omahoitajaansa, mikä mahdol-
listaa turvallisuuden tunteen kokemisen. Valo – oppaan (2015, 18) mukaan lapsen 
oikeuksien ja osallisuuden toteutuminen on kasvattajan tehtävä. Lapsen osallisuus 
toteutuu, kun hänet otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kä-
pälämäen päiväkoti haluaa, että heidän omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa 
tuodaan esille arjen käytännöt erilaisissa päivän tilanteissa, kuten ruokailu, hygie-
nia ja siirtymätilanteet.  
3.3 Varhaiskasvatusta ja päivähoitoa ohjaa laki 
Varhaiskasvatusta säätelevät erilaiset lait, asetukset sekä sopimukset, joiden ta-
voitteena on taata laadukas varhaiskasvatustoiminta. Taulukossa yksi näkyy kes-
keisimmät varhaiskasvatusta ohjaavat lait, määräykset ja sopimukset (Taulukko 
1). Päivähoito on osa sosiaalihuoltoa ja se kuuluu osaksi sosiaaliturvaa. (Järvinen 
ym. 2009, 88–91.) Kuntatason on huomioitava lait ja asetukset järjestäessään ja 
ohjatessaan varhaiskasvatuspalveluita. Yksikkökohtaisessa päiväkotiyksikössä on 
huomioitava valtakunnan linjaukset ja toimittava niiden periaatteiden mukaisesti. 
(Mikkola & Nivalainen 2010, 12.)  




Syksyllä 1.8.2015 astui voimaan uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe. 
Uudistus oli tarpeen, sillä Alilan ja Kronqvistin (2007, 48) mukaan vanhaan päivä-
hoitolakiin on vuosikymmenien aikana tehty useita uudistuksia, koska vanha ei 
ollut tarpeeksi kattava. Uusi varhaiskasvatuslaki tehtiin vastaamaan tämän päivän 
tarpeita. Uuden lain tavoitteena on taata kaikille ikäluokille laadukas sekä saatavil-
la oleva varhaiskasvatus (Varhaiskasvatuslaki 2014). Lain toinen vaihe on tarkoi-
tus valmistella ja päättää hallituskaudella 2015–2018, jolloin varhaiskasvatus mää-
ritellään täsmällisesti. (Varhaiskasvatuslaki 2015.) 
Uuden varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen ohjaavaksi asiantuntijavi-
rastoksi on määritetty Opetushallitus. Opetushallituksen tehtävänä on muun mu-
assa laatia päivitetty Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet – 
opas. Lain mukaan kuntatason on tehtävä viimeistään elokuussa 2017 oma var-
haiskasvatussuunnitelma valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den pohjalta. (Varhaiskasvatuslaki 2015.) Uuden varhaiskasvatuslain mukaan jo-
kaisella päiväkodilla voi olla yksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma 
(Varhaiskasvatuslaki 2014): 
Suunnitelmat voidaan laatia palveluntuottaja-, yksikkö-, ryhmä- tai 
toimintamuotokohtaisesti ja niissä otetaan huomioon pedagogiset pai-
notukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkityk-
selliset valtakunnallisia varhaiskasvatuksen perusteita täydentävät 





4 TUTKIMUSMATKA KÄPÄLÄMÄKEEN 
Tässä luvussa syvennytään aluksi tutkimuksessa käytettyihin laadullisiin tutki-
musmenetelmiin. Kerromme sitten, mitä menetelmiä käyttäen keräsimme tutki-
musaineiston kasvattajilta, lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Muu päiväkodin hen-
kilökunta ei osallistunut tutkimukseen, vaan heidän kanssaan käytiin yleinen 
keskustelu suunnitelmaan liittyvistä asioista, joihin he vaikuttavat Käpälämäen päi-
väkodin arjessa. Lopuksi pohdimme tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 
4.1 Laadullista tutkimusta luovasti 
Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jota kutsutaan myös kvalitatiiviseksi 
tutkimukseksi. Laadullinen tutkimus on myös aina prosessi. Prosessi ei välttämättä 
etene etukäteen suunnitellusti, vaan ratkaisut voivat muotoutua pikku hiljaa tutki-
muksen edetessä. (Kiviniemi 2007, 70.) Laadullisessa tutkimuksessa käytetään 
monipuolisesti erilaisia tulkinnallisia tutkimusmenetelmiä (Denzin & Lincom 2000, 
3). Kvalitatiivinen tutkimus on laaja-alaista tiedonhankintaa todellisissa tilanteissa, 
joissa tutkija luottaa omiin havaintoihinsa sekä haastatteluihin. Tutkittavan omaa 
ääntä ja näkökulmia suositaan laadullisessa tutkimuksessa. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2009, 164.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii analysoimaan 
perusteellisesti tutkittavaa kohdetta. Aineiston hankintaa ohjaa tutkijan kyky raken-
taa vahva teoreettinen pohja tutkimukseensa. (Eskola ja Suoranta 2008, 18.) 
Eskolan ja Suorannan (2008, 15) mukaan laadullisen tutkimuksen aineistokeruu-
menetelmiä voi olla monenlaisia, esimerkiksi haastattelut ja havainnoinnit, sekä 
tuotettu kuvallinen ja kirjallinen aineisto. Tutkijalla on mahdollisuus tietynlaiseen 
vapauteen, joka mahdollistaa joustavan tutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen. 
Tutkijalta vaaditaan tutkimuksellista mielikuvitusta ja uskallusta kokeilla uusia me-
netelmiä. Opinnäytetyön tutkimuskysymykseen kerättiin aineisto laadullisen tutki-
muksen luovia menetelmiä käyttäen. Työssä käytettiin useita erilaisia innovatiivisia 
aineistonkeruumenetelmiä, joista kerrotaan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  
Tutkimukseen käytettiin luovia metodeja aineiston keräämiseksi, koska päiväko-
dissa on aiemmin saman vuoden aikana jo tehty laaja lomaketutkimus päiväkodin 
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toiminnan kehittämiseksi. Tutkimukseen osallistuivat päiväkodin kasvattajien lisäk-
si lapset sekä lasten vanhemmat, koska aineisto haluttiin kerätä asiakaslähtöisellä 
tavalla. Päiväkodin ympäristö ja lapset olivat myös yksi syy, minkä vuoksi tutki-
mukseen käytettiin päiväkotimaailmaan sopivia lapsenmieleisiä menetelmiä. Ta-
voitteena oli saada lasten ajatukset mukaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, koska 
kasvattajat työskentelevät lapsia varten. 
Laadullisen aineiston keräämisen jälkeen täytyy aineisto ensin saada sellaiseen 
muotoon, että sen voi analysoida. Tätä vaihetta kutsutaan litteroinniksi eli haastat-
telut ja muistiinpanot kirjotetaan puhtaaksi. Litterointia voi tehdä myös valikoidusti 
keräämällä tutkimuksen raportoinnille tärkeimmät aineistot. (Grönforsin 1985, 145, 
156.)  
4.2 Kasvattajat asioiden ytimessä lukupiirien avulla 
Suomesta puuttuu Materon, Hapulin ja Koskivaaran (2010, 8) mukaan lähes koko-
naan lukupiirejä koskeva kirjallisuus, vaikka lukupiirit ovat suosittuja. Ahola (2013, 
10, 75) on myös huomannut, että lukupiirit ovat muodissa. Lukupiiri ja yksityinen 
lukeminen eroavat toisistaan siten, että lukupiireissä lukeminen viedään julkisem-
paan käsittelyyn ja tilaan (Matero ym. 2010, 7–8). Lukupiiri voidaan Aholan (2013, 
85–86, 99) tutkimuksen mukaan jakaa ohjattuihin ja vapaisiin lukupiireihin. Ohjat-
tuja lukupiirejä järjestetään yleensä kerran kuukaudessa järjestävän tahon tiloissa 
tai julkisissa tiloissa, ja näissä lukupiireissä on yleensä vetäjä. Lukupiiri tarjoaa 
mahdollisuuden oppimiseen, itsensä tutkiskeluun sekä omien ajatusten ilmaisuun.  
Keski-Heikkilä (2015) kertoo, että Käpälämäen päiväkoti otti vuoden 2013 alussa 
käyttöön lukupiirimenetelmän. Menetelmää käytetään päiväkodissa kerran kuu-
kaudessa pidettävissä iltapalavereissa, joissa käsitellään päiväkodin kasvatustyön 
kannalta merkittäviä materiaaleja. Tästä syystä aineiston keruussa käytettiin johta-
jan toivomaa lukupiirimenetelmää. Tutkimuksen aineisto kerättiin varhaiskasvatus-
suunnitelmaa varten viidessä lukupiirissä. Neljässä lukupiirissä käytiin läpi Valta-
kunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden määrittämiä sisältöjä, joiden 
tulee näkyä myös yksikkökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.  
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Ensimmäisessä kasvattajien lukupiirissä halusimme avata heille, mitä tulemme 
tekemään ja miksi tekemämme työ on tärkeä koko päiväkodille. Alustaessamme 
tulevaa vasua, kysyimme kasvattajilta ideoita ja mielipidettä Käpälämäen päiväko-
din oman varhaiskasvatussuunnitelman nimeksi. Meillä oli antaa heille jo valmiiksi 
keksitty herättelevä persoonallinen ja päiväkotia kuvaava nimi. Painotimme kuiten-
kin, että nimen tulee olla heidän yhdessä päättämä. Nimiehdotus jätettiin mietin-
tään. Viimeisessä viidennessä lukupiirissä käytimme materiaalina aikaisemmista 
lukupiireistä kerättyjä aineistoja. Näiden aineistojen pohjalta laadimme luonnoksen 
tulevasta yksikön varhaiskasvatussuunnitelmasta. Samalla kasvattajat myös päät-
tivät varhaiskasvatussuunnitelman lopullisen nimen.  
Johtajalle annoimme vapaat kädet valita lukupiirien materiaalin Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteista ja muista ohjaavista asiakirjoista. Tällaiseen ratkaisuun 
päädyimme, koska varhaiskasvatussuunnitelman täytyy olla sisällöltään yksikön 
omannäköinen.  Päätimme yhdessä päiväkodin johtajan kanssa, että hän toimii 
lukupiirien vetäjänä. Tämä oli looginen ratkaisu, sillä hän on toiminut vetäjänä päi-
väkodin aikaisemmissa lukupiireissä. Hänen tapansa ohjata lukupiirejä sekä sitout-
taa ja motivoida kasvattajat ammatilliseen keskusteluun, oli jo entuudestaan tuttu 
henkilökunnalle. Tuttu ohjaustapa helpotti myös lukupiirien sujuvaa toteutusta ja 
etenemistä. 
Lukupiiriryhmä voi muodostua kahdesta ihmisestä tai isommasta joukosta, mutta 
osallistujajoukko alkaa kärsiä, jos jäseniä on enemmän kuin kymmenen (Matero 
ym. 2010, 7–8). Omien mielipiteiden perusteleminen ja esittäminen ryhmälle, ei 
välttämättä ole kuitenkaan helppoa, vaikka piiri koostuisi tutuista ihmisistä (Ahola 
2013, 75). Käpälämäen päiväkodin kasvatushenkilökuntaa on niin paljon, että lu-
kupiirin onnistumisen kannalta oli tärkeää, että kasvattajat jaettiin pienempiin ryh-
miin. Lukupiiriä varten kasvattajat jaettiin kuuden tai seitsemän henkilön ryhmiin, 
joita oli yhteensä neljä. Ryhmiin oli sekoitettu kaikista lapsiryhmistä hoitajia ja las-
tentarhanopettajia, jotta saataisiin monipuolisesti kaikenlaisia ajatuksia kasvatus-
työstä. Lukupiirien aluksi kokoonnuimme aina kaikki yhteiseen alkuhetkeen. Johta-
ja oli ennakkoon antanut jokaiselle ryhmälle luettavaksi eri lukumateriaalit, jotka 
näkyvät kuviossa kolme (Kuvio 3). Lukupiiriohjeistuksen jälkeen ryhmät sijoitettiin 
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omiin rauhallisiin tiloihin päiväkodissa keskustelemaan, kertomaan ja kirjaamaan 
omia mielipiteitään. 
 
Kuvio 3. Kasvattajien lukupiiriaiheet viidessä lukupiirissä. 
Lukupiirien ajan kiersimme havainnoimassa ryhmien toimintaa. Keräsimme tietoa 
ryhmien toimivuudesta ja esille nousseista asioista kirjaamalla havainnot muistiin. 
Arvioimme ryhmien toimivuutta havainnoilla jokaisen ryhmän yhteistyötä sekä hie-
rarkiaa eli minkälaisen roolin kasvattajat ottivat ryhmässään. Kiinnitimme huomiota 
myös seikkoihin, jotka toistuivat eri ryhmien keskusteluissa. Lukupiireissä yhteinen 
keskustelu on olennainen osa toimintaa (Ahola 2013, 75, 84).  
Lukupiirien lopuksi kaikki kokoontuivat keskustelemaan lukupiirimateriaalien ai-
heista ja tavoista, joilla he toteuttavat työtä päiväkodissa. Painotimme, että yhtei-
sessä keskustelussa on tuotava esiin kaikki mielipiteet ja ajatukset, jotta lukupiirien 
tuloksista saadaan esiin kasvattajien yhteinen linja. Loppukeskustelussa kaikkien 
puheenvuorot nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin myöhempää analysointia var-
ten. Tukemassa nauhoittamaamme aineistoa olivat jokaisen ryhmän sihteerin kir-
jaamat muistiinpanot lukupiiriryhmän ajatuksista.   
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4.3 Satumaailman taikaa lapsiryhmissä 
Suomalainen Liisa Karlsson on toteuttanut Satukeikka – projektin avulla Sadutus 
metodin (Järvinen ym. 2009, 178). Karlsson (2003, 44) itse kertoo sadutuksen ole-
van lasten kanssa hyödynnettävä menetelmä, jota voivat käyttää niin kasvattajat 
kuin vanhemmat. Sadutus on muodostunut varhaiskasvatuksen ammattilaisille 
tärkeäksi työvälineeksi, jonka avulla työhön saadaan uusia ideoita ja oivalluksia 
(Karlsson 2014, 227).  Aloittaessaan saduttamisen kasvattaja kehottaa lasta ker-
tomaan sadun ja kirjoittaa sen ylös, koska suurin osa lapsista ei itse osaa vielä 
kirjoittaa. Sadutuksessa ei saa johdatella tai kysyä kysymyksiä lapselta. Lopuksi 
kasvattaja lukee kertomuksen lapselle ääneen, jotta hän voi halutessaan vielä 
muuttaa kertomaansa asiaa haluamallaan tavalla. Näin satu pysyy aitona lapsen 
kertomana. (Karlsson 2003, 44–45.) 
Sadutus ei vaadi, että lapsi olisi entuudestaan tuttu. Saduttamalla aikuinen tutus-
tuu helposti ja nopeasti henkilökohtaisella tasolla lapseen. On tärkeää, että aikui-
nen välittää lapselle viestin arvostuksesta hänen mielipiteisiinsä ja ajatuksiinsa. 
Sadutusta voi tehdä missä ja milloin vain. Aikuisella tulee olla kiinnostusta ja halua 
kuunnella lasta, mitä lapsi haluaa omilla kertomuksillaan viestittää. (Karlsson 
2003, 44–45.)  
Kasvattajien lukupiireissä keskusteltiin lapsen osallisuudesta. Päiväkodin suunni-
telmaan haluttiin saada myös lasten oma ääni kuuluviin. Tutkimuksen mukaan sa-
dutusmetodi on luonteva tapa hypätä lasten maailmaan ja antaa näin tilaa lasten 
ajatuksille (Karlsson 2014, 226). Tästä syystä tutkimuksemme aineistonkeruun 
kannalta sadutusmenetelmä tuntui luontevalta sen vuoksi, että lapsi saa kertoa 
hänelle ominaisella tavalla, millainen on hänen päiväkotinsa. Toteutimme sadutuk-
sen valmiiksi laatimamme sadutuspohjan avulla, johon lapsi sai ensin piirtää oman 
päiväkotinsa, jonka jälkeen kasvattaja kirjoitti lapsen kertoman sadun. Sadutus-
pohja on työmme liitteenä (Liite 2.).  
Sadutustilanteessa pyritään antamaan puheenvuoro lapselle (Karlsson 2003, 45). 
Haasteena on, että aikuinen uskaltaa hypätä lapsen mielikuvituksen vietäväksi 
sadutuksen ajaksi. Aikuisen tulee ottaa vastaan lapsen sanoma sellaisenaan. 
(Karlsson 2014, 87.) Lapsi saa itse päättää, mitä hän haluaa aikuiselle kertoa 
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(Karlsson 2003, 44–45). Annoimme Käpälämäen päiväkodin kasvattajille tehtävän 
toteuttaa sadutus kussakin lapsiryhmässä.  Keräsimme myöhemmin sadutusmate-
riaalit litterointia varten. Kirjoitimme puhtaaksi lasten sadutukset, joiden pohjalta 
saimme tietää, miten lapsi näkee ja kokee päiväkodin. Tutkimuksen kannalta tär-
kein oli sadutus -menetelmän avulla kerätty materiaali. Piirustukset olivat tuke-
massa ja herättelemässä lasten ajatuksia satuihin. Näin ollen me emme analysoi-
neet piirustuksia, koska sadutuksen avulla keräsimme oleellisimmat tiedot.  
Keräsimme tietoa lapsilta myös draamallisia menetelmiä käyttäen. Loimme hah-
mon nimeltä Pupu Pirpana, jonka tarkoitus oli teemahaastattelua käyttäen kerätä 
lapsiryhmiltä lisää tutkimusaineistoa sadutuksen tueksi. Teemahaastattelu on 
haastattelutapa, jolla kerätään aineistoa laadulliseen tutkimukseen. Ideana haas-
tattelulla on, että yksinkertaisesti kysytään, mitä haastateltava ajattelee jostakin 
aiheesta. Tutkija tekee aloitteen keskustelulle ja keskustelu etenee usein tutkijan 
ehdoilla. Tutkija pyrkii kuitenkin vuorovaikutuksessa selvittämään haastateltavilta 
tutkimuksen kannalta oleellisimmat asiat. (Eskola & Vastamäki 2010, 26.)  
Teemahaastattelu voidaan tehdä myös ryhmäkeskusteluna. Ryhmäkeskusteluissa 
keskustelu ei jää pelkästään haastateltavan ja haastattelijan väliseksi vuorovaiku-
tukseksi, vaan ryhmässä jäsenet alkavat keskustelemaan myös keskenään vallit-
sevista aiheista. Ryhmäkeskustelu mahdollistaa haastattelijan kuulla, nähdä sekä 
eritellä asioita, jotka eivät ole yksilöhaastatteluissa mahdollisia. Epäselviksi jää-
neistä asioista haastattelija voi esittää tarkentavia lisäkysymyksiä ryhmässä. Ai-
neiston tulkinnassa tulee ottaa huomioon, onko kyseessä yksilöhaastattelu vai 
ryhmäkeskustelu, sillä nämä tuottavat erilaista tietoa. (Alasuutari 2011, 152–153.)  
Päiväkodin johtaja esitti lasten toiseksi aineistonkeruumenetelmäksi käsinukkea, 
jota hyödyntäen lapsilta saataisiin paremmin esille päiväkodin arjen sisältöjä hei-
dän näkökulmistaan. Päädyimme kuitenkin luomaan oman satuhahmon käsinuken 
sijaan, koska se tuntui innostavammalta toteutustavalta. Päätökseen vaikutti myös 
se, että olimme entuudestaan tuttuja lapsille. Koimme, että tämä olisi saattanut 
vaikuttaa heidän keskittymiskykyynsä ja aiheuttaa siten tiedonsaannin vähyyttä. 
Havaintojemme mukaan se, että hahmo ei ollut lapsille entuudestaan tuttu vaikutti 




Pupu Pirpanan tarkoituksena oli mennä päiväkotiin tutkimaan ja tarkkailemaan 
lasten arkea. Kuvassa yksi näkyy luomamme Pupu Pirpana (Kuva 1). Annoimme 
hahmon avulla lapsille käsityksen, että Pupu ei tiedä, mikä päiväkoti on tai mitä 
siellä tehdään. Teemahaastattelumenetelmää käyttäen hahmo kävi jokaisessa 
lapsiryhmässä keskustelemassa ennalta sovituista asioista. Vaikka suunnittelimme 
kysymyksiä etukäteen, tarkoitus oli heittäytyä lapsien kertomuksiin mukaan ja 
saada näin tietoa olennaisista asioista.  
 
Kuva 1. Pupu Pirpana. (Kuva Jonna Aho) 
Pupu Pirpana kokosi lapset yhteen piiriin, jotta teemahaastattelua käyttäen mah-
dollistaisimme ryhmäkeskustelutilanteen. Pupun vierailu kesti noin 10–15 minuut-
tia, jonka ajan lapset jaksoivat keskittyä täysillä itse asiaan. Pupu Pirpana muun 
muassa ihmetteli, mitä päiväkodissa tehdään, keitä ihmiset päiväkodissa ovat ja, 
mitä aikuiset tekevät lasten kanssa. Toinen tutkijoista toimi havainnoijana, joka 
kirjoitti ylös lasten eleitä, sanomisia ja yleistä kuvausta tilanteen toimivuudesta. 
Nauhoitimme ryhmäkeskustelut myöhempää litterointia varten ja havainnot olivat 
tukemassa nauhoituksia. Saimme noin tunnin mittaisen nauhoituksen lapsiryhmis-
sä vierailusta. 
Lähetimme lasten koteihin alustuskirjeen, jossa kerrottiin tulevasta opinnäytetyö-
projektista (Liite 3). Kirjeessä perheille kerrottiin, että päiväkotiin tullaan tekemään 
lähiaikoina oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelman toteutukseen pyy-
simme niin lasten kuin vanhempienkin apua, jotta suunnitelmasta tulisi koko päi-
väkodin yhteinen tuotos. Kirjeessä informoitiin, että lapsilta tullaan keräämään tie-
toa Pupu Pirpanan ja piirustusten avulla.  
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4.4 Kyselytaloilla tietoa vanhemmilta 
Keräsimme vanhemmilta aineistoa varhaiskasvatussuunnitelmaan kyselylomake-
tutkimuksen avulla.  Tutkimusaineiston keräystapana kyselylomake on yksi perin-
teisimmistä tavoista (Valli 2010, 103). Toteutimme muiden tutkimustapojemme 
mukaisesti kyselylomakkeen vanhemmille luovuutta käyttäen. Teimme kartongista 
seitsemän värillistä taloa ja kirjoitimme jokaiseen yhden kysymyksen. Kysymysten 
avulla halusimme saada tietoa vanhempien toiveista ja ajatuksista päiväkodin toi-
mintaan.  
Osa kysymyksistä oli laadullisen tutkimuksen tapaan avoimia kysymyksiä ja osa 
kysymyksistä oli muotoiltu siten, että vanhemman tarvitsi vetää viivan mieleiseen-
sä vaihtoehtoon. Vallin (2010, 103) mukaan tutkimuksen onnistumiselle perustan 
luo kysymyksien huolellinen muotoilu ja tekeminen. Suunnitellessamme kysymyk-
siä mietimme tarkkaan, millä tavoin asettelemme kysymysmuodot, jotta vanhem-
mat ymmärtävät, mihin haluamme saada heidän näkemykset ja ajatukset. Kuvios-
sa neljä (Kuvio 4) on laaditut seitsemän kysymystä. 
 
Kuvio 4. Talojen kysymykset. 
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Ennen kuin laitoimme kyselytalot päiväkodin seinille vanhempien nähtäville, olim-
me lähettämissämme alustuskirjeissä kertoneet, kuinka he voivat omalla toiminnal-
laan auttaa tiedonkeruussa. Aloituskirjeen tarkoitus oli saada luotua luottamuksel-
linen yhteys vanhempiin, jossa myös osoitettiin kyselyn mielekkyys ja tärkeys 
lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi. Alustuskirjeen avulla van-
hemmat pystyivät valmistautumaan tuleviin kysymyksiin jo etukäteen ajatustasolla.  
Kuvassa kaksi näkee, miten keräsimme aineistoa vanhemmilta (Kuva 2). 
 
Kuva 2. Vanhemmilta kerättyä aineistoa kyselytalojen avulla. (Kuva Hanna Hatan-
pää) 
Kyselytalot olivat viikon kerrallaan kunkin lapsiryhmän eteisen seinällä vanhem-
pien nähtävillä ja vastattavissa. Viikon vastausajan jälkeen kyselytalot kiersivät 
niin, että joka viikko ryhmien eteisessä oli uusi kyselytalo vastattavana. Tällä taval-
la saimme jokaisen lapsen vanhemmalle nähtäväksi kysymykset ja aikaa vastata 
niihin rehellisesti. Valli (2010, 109) kertoo, että edullisin aineistonkeruutapa on 
tehdä kysely isolle ryhmälle yhtä aikaa siten, että tutkija ei ole paikalla. Instruktio 
eli vastausohje on kyselyn onnistumisen kannalta tärkeä tekijä silloin, kun tutkija ei 
ole läsnä. Emme olleet itse paikalla kyselytalojen kiertämisten aikana, vaan kas-
vattajat hoitivat talojen siirrot ja tarvittaessa lisäopastuksen meidän antamien oh-
jeiden mukaisesti. Teimme kuitenkin vielä vanhemmille kyselytalojen viereen se-
lostuksen, miten toimia ja vastata talojen kysymyksiin.  
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Talojen kierrettyä jokaisessa lapsiryhmässä suoritimme litteroinnin. Kirjasimme 
kaikki vanhempien vastaukset ja jaottelimme ne loogisesti samankaltaisuuksien 
mukaan. Aineiston määrä oli kattava ja vanhemmat olivat ymmärtäneet kysymyk-
set tarkoittamallamme tavalla ja vastanneet kysymyksiin monipuolisesti.  
4.5 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden kriteereitä ovat tutkimuskohteen ja 
tarkoituksen kertominen, aineistonkeruu, analyysi, eettisyys, kesto sekä tutkijan ja 
tutkittavien sitoutuminen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 135–138). Tutkimuksen tarkka 
selostaminen vaikuttaa Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2013, 231–232) mu-
kaan tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkijan tulee kertoa aineistonkeruuolosuhteista 
luotettavasti, esimerkiksi häiriötekijät on otettava huomioon virhetulkintojen välttä-
miseksi.  Olemme kertoneet tarkasti tutkimuksen eri vaiheista ja etenemisestä, 
jotta lukija saa selkeän käsityksen siitä, miten tutkimus on toteutettu. Tämän vuok-
si olemme koko tutkimuksen ajan tarkastelleet tutkimusta ja käyttämiämme mene-
telmiä myös kriittisestä näkökulmasta.  
Tutkijan valinnat ja tulkinnat vaikuttavat tutkimukseen sekä hänen on aina perus-
teltava omat tulkintansa. Tutkimusta tehdessä on huolehdittava, että tutkittavien 
kokemukset ja käsitykset saadaan näkyviin. (Puusa & Juuti 2011, 157.) Kuulan 
(2006, 22–23, 60–61) mukaan tutkimuksessa on kunnioitettava ihmisarvon peri-
aatteita. Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy tutkimusetiikassa siten, että tutkimuk-
seen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistuvilla tulee olla riittä-
västi tietoa tutkimuksesta, jotta he voivat itse valita, osallistuvatko tutkimukseen. 
Teimme tästä syystä tiedotteen lapsille ja heidän vanhemmille opinnäytetyön tut-
kimusosuudesta, jossa käy ilmi tutkimustiedot. Tiedotteen myötä lapset ja van-
hemmat saivat itse päättää, haluavatko tehdä yhteistyötä ja osallistua tutkimuk-
seen.  
Tutkimuksen eettiset kysymykset on otettava huomioon tutkimuksen eri vaiheissa. 
Näitä kysymyksiä ovat tutkimusmenetelmän ja tutkimuskohteen valinta, aineiston 
hankinta, tieteellisen tiedon luotettavuus sekä tutkittavien kohtelu. Tutkijan on ta-
pauskohtaisesti etsittävä sopiva ratkaisu, sillä kaikkiin ongelmatilanteisiin ei ole 
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laadittu etukäteen eettisiä toimintatapoja. (Kuula 2006, 11–12). Meidän täytyi olla 
erityisen tarkkoja eettisyydestä tehdessämme tutkimusta lapsiryhmille. Tästä syys-
tä lähetimme päiväkodin johtajalle sähköpostia, jossa kysyimme hänen mielipidet-
tään, tarvitaanko lasten vanhemmilta erillinen lupa lasten osallistumisesta tutki-
mukseen. Tässä on suora lainaus eettisestä periaatteesta, jonka lähetimme 
päiväkodin johtajalle: 
Monet kouluissa ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä tehtävät 
tutkimukset voidaan toteuttaa osana normaalia varhaiskasvatuksen 
toimintayksikön ja koulun työtä. Tutkimuksen toteuttamiseen ei tarvit-
se pyytää huoltajan lupaa, mikäli varhaiskasvatuksen toimintayksikön 
johtaja tai koulunrehtori arvioi, että tutkimus on instituutiolle hyödyllistä 
tietoa tuottava ja tutkimus voidaan toteuttaa osana varhaiskasvatuk-
sen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa. Esimerkiksi havain-
nointi, laajat lomaketutkimukset ja avoimet haastattelut, joiden yhtey-
dessä ei tallenneta tutkimustarkoituksiin yksilöityjä tunnistetietoja 
(nimi, henkilötunnus, osoite), voidaan toteuttaa ilman vanhempien tai 
muun huoltajan erillistä suostumusta. Muussa tapauksessa heitä tulee 
informoida tutkimuksesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 5.) 
Tämän lainauksen pohjalta johtaja totesi ja päätti, että erillistä lupaa ei tarvita vaan 
hänen sanansa riittää tutkimuksen aineiston keräämisen suorittamiseen. Sovimme 
kuitenkin yleisestä tiedotuksesta vanhemmille opinnäytetyön tiimoilta. 
Tutkimuksen julkistamisvaiheessa tutkijan on huolehdittava tutkimuskohteiden ni-
mettömyyden sekä luottamuksellisuuden säilyttämisestä, jos niin on sovittu etukä-
teen (Eskola & Suoranta 2008, 56–57). Yhteistyökumppanimme Käpälämäen päi-
väkoti ei vaatinut yksikkönsä nimen salaamista, koska ajatuksena on, että 
varhaiskasvatussuunnitelma tulee Internettiin kaikkien nähtäville. Ainoastaan tut-
kimukseen osallistuvien henkilöllisyys on sovittu pidettävän anonyyminä. Tutki-
muksessa kerätyt materiaalit ovat olleet vain tutkijoiden käytettävissä siitä syystä, 
että materiaaleissa on voinut esiintyä tutkittavien nimiä. Esimerkiksi kyselytalo- 
menetelmä oli eettisesti korrekti, koska vanhemmat kirjoittivat vastaukset nimettö-
minä, jolloin tietosuoja säilyy.  
Sovimme päiväkodin kanssa, että teemme kaikki kuvat itse varhaiskasvatussuun-
nitelmaan siksi, että haluamme kunnioittaa jokaisen omaa tekijänoikeutta. Päivä-
kodin vasussa on käytetty kasvattajilta saatuja lapsuudenkuvia ja he ovat tietoisia, 
että kuvat tulevat näkymään Internetissä. Vasun lopussa on mainittu, että kuvia 
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suojaa tekijänoikeus ja niitä ei saa kopioida. Jokaiseen kuvaan on myös lisätty 
pieni käpälä – merkki siksi, että kuvan omistusoikeus säilyy tekijöillä. Opinnäyte-
työn päättyessä palautamme kasvattajilta kerätyt tutkimusaineistot johtajalle, joka 
säilyttää ne. Ensimmäisessä lukupiirissä sovittiin yhteisesti kasvattajien ja johtajan 
kesken, että aineistot kerätään talteen vasun päivityksen varalta.  Kaikki olivat tie-
toisia aineistojen säilyttämisestä. Vanhempien avulla kerätyt kyselytalot tuhotaan 
projektin jälkeen. Lasten sadutukset palautetaan lapsille, jonka jälkeen he voivat 
lisätä sadutuksensa omiin kansioihinsa. Annoimme luvan päiväkodin johtajalle 
tehdä päivityksiä tekemäämme suunnitelmaan opinnäytetyöprojektin loppumisen 
jälkeen.  
Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden kannalta on tärkeää pohtia myös, mi-
ten opinnäytetyön tekijöiden ja Käpälämäen päiväkodin henkilökunnan ja lasten 
aiemmat sidokset vaikuttavat tutkimukseen. Pohdimme samalla, miten toisen 
opinnäytetyön tekijän työskentely Käpälämäessä vaikuttaa tutkimukseen. Johtaja 
ja suurin osa henkilökunnasta oli molemmille tuttuja, mutta etenkin siellä työsken-
televälle tekijälle. Näiden jo ennalta syntyneiden verkostojen kautta opinnäytetyön 
tekeminen oli helpompaa. Johtajan ja henkilökunnan tuntiessa meidät ja toisin 
päin, keskustelu saatiin käynnistymään vaivatta ja päästiin näin suoraan asiaan.  
Teimme heti alkuun selväksi pelisäännöt siitä, että Käpälämäessä työskentelevä 
opiskelija ei vaikuta opinnäytetyön sisältöihin ja sen myötä syntyneeseen varhais-
kasvatussuunnitelmaan. Tästä ristiriidasta keskustelimme myös johtajan ja kasvat-
tajien kanssa, jotta kaikki ymmärtävät yhteiset tutkimuslinjat. Opiskelija ei ole vai-
kuttanut vasun sisältöön, vaan ainoastaan opinnäytetyön parinsa kanssa 
visuaaliseen ilmeeseen, johon saimme päiväkodilta hyväksynnän. Välillä Käpälä-
mäessä työskentelevän olisi tehnyt mieli kommentoida ja lisätä joitain omia ajatuk-
sia vasuun, mutta nämä kommentit jäivät ehdottomasti vain tekijöiden välisiksi. 
Meistä oli vain positiivista se, että päiväkoti oli molemmille entuudestaan tuttu, joka 
helpotti asioihin sisäänpääsyä sekä niiden ymmärtämistä. 
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5 JÄSENTELEMÄLLÄ AINEISTON YTIMEEN 
Tässä luvussa käymme aluksi läpi laadullisen aineiston analysoinnin periaatteita. 
Kuvaamme taulukossa kaksi (Taulukko 2) käyttämiämme aineistonkeruumenetel-
miä sekä aineiston laatua ja määrää siksi, että lukija saa kokonaiskuvan tekemäs-
tämme tutkimuksesta. Taulukosta selviää, millaista aineistoa saimme ja kuinka 
paljon sitä syntyi analysoitavaksi. Laadullisen analyysin periaatteiden kautta ker-
romme kasvattajien, lasten ja heidän vanhempien avulla kerättyjen aineistojen 
analyysin vaiheista. Kasvattajien aineistomateriaali eroaa lasten sekä heidän van-
hempiensa avulla kerätystä aineistosta. Tästä syystä olemme erottaneet kasvatta-
jien aineiston analysoinnin omaksi luvuksi ja tehneet lapsien sekä vanhempien 
analysoinnista oman osuuden, koska näissä aineistoissa on samanlainen analy-
sointiperuste. Kuvaamme kasvattajien sekä lasten ja heidän vanhempiensa luvus-
sa esimerkkinä yhden analysoinnista nousseen luokittelun. 




5.1 Analysoinnin perusteet 
Erilaiset laadulliset aineistot vaativat erilaista käsittelyä ja lähestymistapaa. Lähes-
tymistavat edellyttävät tutkijalta monimuotoista aineiston tulkintaa, vertailua ja luo-
kittelua. Aineiston analyysi vaatii useita lukukertoja, tekstien läpi käyntiä, vertailua, 
luokittelua sekä tulkitsemista teoriaan perustuen. Aineistot jäsennellään arkielä-
män käsitteistöllä eli jokainen aineisto luokitellaan aineiston antamien tietojen mu-
kaan. Tekstejä vertaillaan havaitsemalla ja analysoimalla eri ulottuvuuksia ja omi-
naisuuksia. (Rantala 2007,113–114.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään 
ymmärtämään tutkimuksellisia ilmiöitä, eikä tarkoitus ole keskittyä ainoastaan tau-
lukoihin ja tilastoihin. (Hesse-Biber & Leavy, 2004,1). 
Tuomi ja Sarajärvi (2002, 109–116) kuvaavat, kuinka laadullisen sisällönanalyysin 
avulla nostetaan esiin aineiston tärkeimpiä käsitteitä. Rantalan (2007, 113–114) 
mukaan käsitteen sijasta voidaan käyttää myös luokittelua ja tyypittelyä. Aineistoa 
voidaan lähteä purkamaan myös teemoittain, jolloin aluksi teema-alueet ovat suu-
ria ja tietynlaiset tekstit on jaoteltu haluttuihin luokkiin. Tällöin aineistosta kerätään 
tekstit, jotka tunnusmerkeiltään kuuluvat yhteen. Lopuksi aineiston osat muodoste-
taan uudeksi kokonaisuudeksi. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen 
ja analysointi kulkevat ainakin osittain käsi kädessä (Grönfors 1985,145).  
Kvalitatiivinen aineisto on usein valmiiksi kirjoitettu teksti (Metsämuuronen 2006, 
118). Usein laadullinen aineisto on tutkijan keräämää haastatteluaineistoa, joka on 
nauhoitettu ja sitten purettu eli litteroitu. Havainnoimalla kerätty aineisto voidaan 
litteroida tekstiksi havainnointimuistiinpanoista tai nauhurille sanellusta puheesta. 
Tutkimuspäiväkirjat sekä kenttämuistiinpanot ovat myös osa laadullista aineistoa. 
(Rantala 2007, 111.) 
5.2 Kasvattajilta kerätyn aineiston analysointi 
Kasvattajien aineiston analysoinnin lähtökohtana oli saada selville, miten päiväko-
dissa toimitaan laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi ja, kuinka lapsen 
hyvä päivä saadaan toteutumaan. Analysoitavaa aineistoa lukupiireistä syntyi yh-
teensä 31 litteroitua sivua, joista kahdeksan sivua oli havainnointia lukupiirien toi-
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mivuudesta ja asioiden toistuvuuksista. Havainnoinnista saatu aineisto tuki lukupii-
reistä saatuja kasvattajien aineistoja, sillä niiden avulla saatiin syvempi ymmärrys 
kasvattajien ajatuksista eri teemoihin. Havainnoidessamme kuulimme samoja asi-
oita, joita he olivat kirjoittaneet muistiinpanoihin. Muutamissa havainnointitilanteis-
sa, kuulimme keskustelun avulla vielä enemmän asioita, mitä ei ollut kirjoitettu 
muistiinpanoihin. Käydessämme havainnoimassa lukupiirejä, kiinnitimme huomiota 
ryhmien sisällä muodostuneisiin roolijakoihin. Yleissilmäyksellä näytti siltä, että 
lukupiiriryhmissä lastentarhanopettajat toimivat puheenjohtajia ja yksi päivähoita-
jista toimi sihteerinä.  
Ryhmänjäsenet keskustelivat aktiivisesti sovituista aiheista, mutta ryhmien välillä 
näkyi myös eroja. Jotkut ryhmät käsittelivät aiheita rennosti huumorin avulla ja 
joissakin ryhmissä keskustelu oli hieman jäykempää. Huomasimme myös, että 
lähes jokaisessa ryhmässä oli yksi sivusta seuraaja, joka kuitenkin nyökytteli mui-
den ajatuksille hyväksyvästi. Lukupiirejä havainnoidessamme huomasimme, että 
kasvattajien keskusteluryhmissä nousi esiin samankaltaisia toistoja. Nämä yhte-
neväisyydet vahvistivat sitä, että kasvattajat ajattelevat ja toimivat samassa linjas-
sa. Lukupiirimenetelmä oli onnistunut tapa kerätä tutkimusaineistoa ja saimme 
siitä kattavat materiaalit vasua varten.  
Lukupiiriaineiston analysoinnin aloitimme lukemalla litteroimiamme materiaaleja 
useaan kertaan sekä käymällä läpi tekstin sisältöalueita. Kasvattajien aineistossa 
oli jo valmiit luokittelut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet – oppaasta, jossa 
määritellään vasun sisältö. Oppaan pohjalta saimme kuusi teema-aluetta eli luok-
kaa, joiden sisällöksi kokosimme aineistoista vertailun avulla nousseita yhtenäisiä 
ominaisuuksia.  
Kasvattajien näkemyksiä sisältävästä aineistosta on kerätty tunnusmerkkien ja 
piirteiden perusteella luokkien alle kokonaisuuksia, jotka vastaavat parhaiten kun-
kin luokan sisältöä. Luokkien yhteneväisyyksistä on muodostunut analyysin avulla 
uusi kokonaisuus, jonka sisältö näkyy tuloksissa sekä tarkempana kuvauksena 
päiväkodin omassa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Taulukosta kolme (Taulukko 
3) ilmenee vasun yhden valmiin luokan alle kerätyt aineiston analysoinnista nous-
seet keskeisimmät sisältöalueet. Kokonainen taulukko kaikista luokista näkyy tulo-
sosiossa, jossa se käsitellään auki. 
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Taulukko 3. Kasvattajien aineistosta syntyneen tulostaulukon yksi luokka. 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista kuudeksi analysoitavaksi luokaksi nou-
sivat arvot, toiminta-ajatus, kasvatuskumppanuus, arjen toimivuus, varhaiskasva-
tuksen toteuttaminen ja arviointi. Kasvattajien nostamia arvoja nousi alun perin 
esiin useita, mutta kuvassa näkyvät arvot saivat eniten heiltä toistoa lukupiireissä.  
5.3 Lasten ja heidän vanhempiensa avulla kerätyn aineiston analysointi 
Lapset ja vanhemmat ovat päiväkodin asiakkaita. Heidän avulla kerätystä aineis-
tosta nousi esiin asioita, jotka ovat heidän mielestään päiväkodissa myönteisiä. 
Lasten litteroidusta aineistosta syntyi 15 sivua, joista havainnoimalla kuusi sivua. 
Vanhempien avulla kerätyn aineiston litteroinnista syntyi puolestaan seitsemän 
sivua mukaan lukien yksi havainnointisivu. Lasten havainnointi tapahtui samalla 
tavalla kuin kasvattajilla eli kuuntelemalla ja tarkkailemalla saimme lisää tietoa ke-
räämiimme aineistoihin. Havainnoinnin perusteella lapsen ikä ei vaikuttanut vas-
tauksiin, vaan jokaisessa ryhmässä nousivat esiin samat asiat iästä riippumatta, 
paitsi pientenryhmissä, jossa lapset eivät vielä pysty itse vastamaan. Kuitenkin 
pienten ryhmässä vieraillessa huomasi heidänkin tekemisissään esimerkiksi leikin 
ja kaverien tärkeyden. Vanhemmilta kerätyistä aineistoista havainnoimme sitä, 
kuinka paljon vastauksia kertyi ja, onko aineistonkeruumenetelmä toimiva sekä, 
ovatko vanhemmat ymmärtäneet kysymykset oikein.  
Litteroiduista aineistoista nousseet luokittelut on koottu niitä yhdistävien asioiden 
perusteella. Olemme analysoineet yhdenmukaisuuksia sekä toistoja, joista syntyi 
yksi isompi tulostaulukko sekä lapsille että vanhemmille. Analysoinnista saadut 
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kokonaisuudet vastaavat heidän toiveitaan ja ajatuksiaan varhaiskasvatuksen ar-
jen toteuttamisesta.  
Lapsien litteroidusta aineistosta nousi vahvasti esiin neljä luokkaa. Luokat ovat: 
toiminta, sosiaaliset suhteet, ympäristö ja hoitajien tehtävät. Edellä mainittuihin 
neljään luokkaan kokosimme lapsien vastauksista ne asiat, jotka toistuivat useim-
min.  Taulukosta neljä (Taulukko 4) selviää esimerkkinä lasten tulostaulukon yksi 
luokka. 
Taulukko 4. Lasten aineistosta syntyneen tulostaulukon yksi luokka. 
   
Toiminta luokan alle kokosimme analysoinnin perusteella lasten eniten toistamia 
arjen mieluisia tekemisiä päiväkodissa. Lapset kertoivat Pupu Pirpanalle sekä il-
maisivat piirustuksissaan sadutuksen avulla, mitä he tekevät päiväkodissa. Mo-
lemmista menetelmistä kertyi samanlaista tietoa, joista syntyi toiminta luokan sisäl-
tö. Kaikki muutkin taulukon luokat kerättiin samalla tavalla.  
Vanhempien aineistosta nostimme esiin neljä teemaa samaa analysointi tapaa 
käyttäen kuin lapsien ja kasvattajien avulla kerätyn aineiston analysoinnissa. Ky-
selytaloista kootusta litteroidusta aineistosta selvisi vanhempien ajatukset siitä, 
mitä he haluavat lasten arjen sisältävän ja, miten kasvattajien tulisi toimia päivä-
kodissa. Olimme miettineet tarkasti etukäteen kysymykset, joista muutamat olivat 
tarkoituksella samantyylisiä, mutta eri tavoin kysyttyjä. Vanhempien toistuvat sa-
mankaltaiset vastaukset vahvistivat käsitystämme siitä, mitä mieltä he ovat. Van-
hempien aineiston analysoinnin jälkeen luokiksi nousivat kasvatuskumppanuus, 
kasvattajien toiminta, lapsen sosiaalinen verkosto sekä lapsen arki. Taulukossa 
viisi (Taulukko 5) on jälleen kuvattu yksi luokka tulostaulukosta.  
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Taulukko 5. Vanhempien aineistosta syntyneen tulostaulukon yksi luokka. 
 
Kasvatuskumppanuutta käsittelevästä aineisto-osuudesta huomasi vanhempien 
vastanneen monipuolisesti, koska esiin tuli paljon erilaisia ja toivottuja asioita. 
Useat vanhemmat olivat vastanneet kysymyksiin samalla tavalla. Vastauksista 
näkyi, millä tavoin ja mistä vanhemmat toivovat kasvattajien kommunikoivan hei-
dän kanssaan.  
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6 TULOKSENA SYNTYI YHTEINEN POLKU 
Tässä luvussa kerromme tutkimuskysymykseemme pohjautuen, millaisia asioita 
kasvattajat, lapset ja heidän vanhempansa halusivat Käpälämäen päiväkodin var-
haiskasvatussuunnitelman sisältävän.  Tutkimuskohteidemme vastauksien analy-
soinnin jälkeen tuloksena syntyi Yhteinen polku – varhaiskasvatussuunnitelma 
(Liite 4). Ennen kuin avaamme keskeisiä tuloksia, kerromme millaisen visuaalisen 
ilmeen kasvattajat halusivat heidän varhaiskasvatussuunnitelmalleen.  
Työmme alkuvaiheessa sovimme varhaiskasvatussuunnitelman ulkonäöstä kas-
vattajien kanssa, sillä suunnitelmasta tulee heidän työvälineensä ja sitä tulee olla 
mukava lukea. Tuloksena vasun visuaaliseksi ilmeeksi päädyimme kasvattajien 
kanssa siihen, että suunnitelman on oltava: helppolukuinen, selkeä, persoonalli-
nen ja kuvia käyttämällä myös mielenkiintoa herättävä. Saimme vapaat kädet to-
teuttaa suunnitelman ulkonäön sovittujen kriteerien mukaan. Kasvattajat toivoivat, 
että käytämme vasun etukantena aiemmin päiväkodille projektityön harjoittelun 
yhteydessä tekemäämme Taikametsä -aiheista taulua. Taulu on ollut esillä päivä-
kodin seinällä projektityön jälkeen ja siitä on kasvattajien mukaan muodostunut 
lapsille sekä heille tärkeä yhteinen muisto. Varhaiskasvatussuunnitelman visuaali-
seen ilmeeseen on käytetty meidän suunnittelemia ja piirtämiä kuvia sekä kasvat-
tajien lapsuuden kuvia ja lasten piirustuksia. Kasvattajien lapsuuden kuvien on 
tarkoitus herättää lukijan mielenkiinto suunnitelmaa kohtaan. Kasvattajat voivat 
vasua lukiessaan löytää oman kuvansa tai toisen kasvattajan lapsuuden kuvan. 
Perheetkin voivat innostua lukiessaan miettimään, että kuka kasvattaja kuvassa 
on.  
Esittelemme seuraavaksi kasvattajien, lasten ja vanhempien aineiston analysoin-
nista nousevat tulokset taulukoina. Jokaisella tutkimukseen osallistuneilla kolmella 
ryhmällä on oma tulostaulukkonsa. Näiden kolmen tulostaulukon (Taulukko 6,7-8) 
avulla pystyy sujuvasti vertailemaan vastauksien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuk-
sia. Tämän luvun alaluvuissa kerrotaan keskeisimmät tulokset taulukoiden sisäl-
löistä. Tutkimuskohteiden suorat lainaukset ovat selventämässä saatuja tuloksia 
sekä tukevat tuloksien luotettavuutta.  
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Taulukko 6. Kasvattajien näkemyksiin perustuvat tulokset vasun sisällöistä. 
 





6.1 Syliä ja yksilöllistä huomiointia toiminnan ohella 
Syli sekä aito- ja lämmin kohtaaminen ovat kaiken A ja O!-Kasvattaja 
 
Tuloksista nostamme aluksi esiin kasvattajien arvopohjan. Arvopohjaksi muodos-
tui: lapsen yksilöllinen huomioinen, turvallisuus, luottamus sekä tasa-arvo. Syli 
sekä aito- ja lämmin kohtaaminen korostuivat arvojen ydin ajatuksiksi. Arvot oh-
jaavat kasvattajia heidän kasvatustyössään. Kasvattajat kokivat tärkeänä, että lap-
si huomioidaan yksilöllisesti ja, että lapselle suodaan lapsuus. Kyselyjen perusteel-
la myös vanhemmat toivoivat, että heidän lapsiaan pidetään sylissä ja 
huomioidaan yksilöllisesti. Alhaalla näkyy yhden vanhemman ajatus siitä, mitä lap-
sen hoitopäivän tulisi sisältää. Lapset kokivat myös tuloksien mukaan, että hoitajat 
pitävät sylissä ja halaavat heitä. 
Leikistä ja kavereista, turvallisesta sylistä, kun sille on tarve. 
-Vanhempi 
  
Aikuinen pitää mua sylissä ja silittää, että mä nukahan. Sitte se kertoo 
satuja tai laittaa radiosta tarinan kuulumaa.-Lapsi 
 
Vanhemmat toivoivat, että lapsi saa kokea päiväkodissa ”iloa, naurua ja hassutus-
ta” sekä onnistumisen kokemuksia. Kasvattajan aito läsnäolo antaa lapselle turval-
lisen olon joka päivä. Lämmin kohtaaminen kasvattaa luottamussuhteen syntyä 
lasten ja vanhempien kanssa. Arvomaailmaa pohtiessaan kasvattajat nostivat esil-
le, että jokaista päiväkodin työntekijää, lasta ja heidän vanhempiaan kunnioitetaan 
tasapuolisesti. Vanhemmat korostivat vastauksissaan useaan kertaan, että turval-
lisuus ja aikuisen läheisyys ovat pohja lapsen hyvälle hoitopäivälle. 
Anna aikaa lapselle yksilönä. Anna aikaa lapselle kertoa, mitä hänellä 
on sydämellään. Anna aikaa lapselle kertoa oma näkemyksensä ta-
pahtuneesta, silloin kuin lapselle tulee se tarve. Anna aikaa lapselle 
olla sylissä. Iloisuutta, positiivisuutta, hauskuutta.-Vanhempi 
 
Käpälämäen päiväkodin toiminta-ajatukseksi kasvattajat nostivat pienryhmätoi-
minnan, omahoitajuuden, liikuntamyönteisyyden ja osallisuuden. Näiden neljän 
toiminta-ajatuksen tarkoitus on edistää lapsen hyvinvointia kannustamalla häntä 
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osallisuuteen, leikkiin ja liikuntaan. Vanhemmat tiesivät Käpälämäen toimintatavat 
entuudestaan, sillä kyselyistä ilmeni heidän tietämyksensä päiväkodin neljästä 
keskeisimmästä toiminta-ajatuksesta. Vastausten perusteella vanhemmat haluavat 
päivien sisältävän runsaasti liikunnallista toimintaa.  
Kasvattajat kertoivat, miten he toteuttavat eri toiminta-ajatukset päiväkodin arjes-
sa. Kasvattajien mukaan pienryhmätoiminta auttaa toteuttamaan päiväkotiarkea 
kiireettömästi ja rauhallisesti, jolloin heillä on myös mahdollisuus huomioida lapsi 
yksilönä ja vastata hänen erityisiin tarpeisiinsa. Mikkolan ja Nivalaisen (2010, 31–
33) mukaan pienemmissä ryhmissä lapsen on helpompaa ja turvallisempaa toimia 
ja tulla huomioiduksi omana itsenään. Varhaiskasvattaja pystyy tällöin antamaan 
enemmän aikaansa pienen ryhmän lapsille ja saa itsekin kokemuksen, että on 
kohdannut lapset aidosti.  
Käpälämäessä omahoitajuus on käytäntö lähinnä pienten ryhmissä ja sen avulla 
hoitotilanteet pysyvät turvallisina ja opettavaisina. Omahoitajuus työmenetelmänä 
herättää Salmisen ja Tynnisen (2011, 49) mukaan päiväkodin työntekijöillä myös 
ristiriitaisia tuntemuksia, koska saatetaan ajatella, että omahoitajuuden myötä lap-
sista tulee kasvattajalle liian läheisiä tai lasten vanhemmat saattavat omia omahoi-
tajan itselleen. Todellisuudessa, kun omahoitajuuden työmenetelmän oivaltaa ja 
oppii käyttämään menetelmää rohkeasti huomaa, kuinka se helpottaa kasvattajan 
työtä päiväkodissa.  
Liikuntamyönteisyys on Käpälämäelle tärkeä toiminta-ajatus, jota on tukemassa 
hankkeen Meillä saa- ajatusmalli. Ajatusmallin lähtökohtana on ollut kasvattajien 
asenteiden muuttaminen kohti sallivampaa liikkumisympäristöä, jonka myötä tur-
hat kiellot on poistettu. Lapsen osallisuus toteutetaan Käpälämäessä ottamalla 
lapsi mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Näin lapsi kokee tulleensa 
nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Valo ohjelma- asiakirjassa (2015, 18) kerro-
taan, että tämän päivän lapsikäsityksen perustana on lasten osallisuus. Lapsi aja-
tellaan aktiivisena, sosiaalisena, omatoimisena tiedon hankkijana, jonka kokemuk-
sia ja mielipiteitä tulee kunnioittaa. Kasvattajan tulee ottaa lapset mukaan 
kasvatusympäristön ja toiminnan rakentamiseen, suunnitteluun sekä arviointiin. 
Käpälämäen kasvattajat kertovat, että lapsilähtöinen työskentely on osa lapsen 
hyvää päivää. Kasvattajat kokivat, että lapsilähtöisyys ja osallisuus kulkevat käsi 
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kädessä. Nykyään varhaiskasvatustyön pedagogisena perustana ajatellaan olevan 
lapsilähtöinen toiminta (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 55). Päkkilä (2008, 
162) toteaa, että lapsilähtöisyydessä on tärkeää huomioonottaa lapsen ainutlaa-
tuisuus yksilöllisenä persoonana sekä olla herkkä eri ikävaiheiden tarpeille ja vaa-
timuksille.  
6.2 Aktiivinen ja avoin yhteistyö 
Kasvatuskumppanuuden toteuttaminen muodostaa tärkeän kokonaisuuden Käpä-
lämäen päiväkodin omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kasvattajat kokevat 
tärkeäksi perheen ja päiväkodin ensimmäisen yhteydenoton. Päiväkoti järjestää 
tutustumiskäyntejä perheille, jolloin varataan tarpeeksi aikaa kuunnella ja luoda 
luottamuksellinen sekä tasavertainen suhde kasvattajan ja perheen välille. Kasvat-
tajat korostavat, että aktiivinen ja avoin keskustelu helpottaa asioiden jakamista 
kasvatuskumppanuudessa. Alilan ja Kronqvistin (2007, 35) kasvatuskumppanuu-
den yksi keskeinen tavoite on pystyä tunnistamaan hyvissä ajoin lapsen kasvun, 
kehityksen ja oppimisen kentillä mahdollinen tuen ja avun tarve. Mikkola ja Niva-
lainen (2010,11) kertovat, että kasvatuskumppanuus saattaa aiheuttaa ristiriitaisia 
tunteita, sillä kasvatuskumppanuuden nähdään olevan vaatimus ja velvoite var-
haiskasvatuksen onnistumiselle. Hämmennystä on myös aiheuttanut pohdinnat 
onko työn kohde lapsi, perhe vai molemmat. Järvinen ym. (2009, 118) toteavat, 
että varhaiskasvatustyö on työtä, jossa asiakkaana on lapsi ja hänen perheensä.  
Kasvattajien näkemyksistä nousi tärkeänä esiin, että lapsi voi tuoda valokuvan 
perheestään päiväkotiin, jolloin se lisää turvallisuuden tunnetta sekä luo vahvem-
man siteen kodin ja päiväkodin välille. Tuonti- ja hakutilanteissa kasvattaja kertoo 
päivän kuulumiset. Kasvattaja arvostaa vanhempien asiantuntijuutta ja muistaa, 
että vanhempi on aina lapsensa paras asiantuntija. Erilaiset tapahtumat tukevat 
kasvatuskumppanuutta ja lapsiperheiden välisiä suhteita.  
Miten kasvatuskumppanuus tapahtuu meillä? Läsnäolo, helposti lä-




Vanhemmat toivoivat samoin kuin kasvattajat, että kasvatuskumppanuus olisi luo-
tettavaa, avointa ja sujuvaa yhteistyötä. Vanhempien mukaan aktiivinen yhteyden-
pito lapsen asioista katsottiin olevan erityisen tärkeää vanhempien ja kasvattajien 
välillä. Kasvattajilta vanhemmat toivovat iloista ja positiivista asennetta varhais-
kasvatustyöhön. Tiilikka (2010, 76) toteaa, että jokainen kasvattaja toteuttaa kas-
vatustyötä ja kasvatuskumppanuutta omalla persoonallaan. Yhteistyön ja kasva-
tuskumppanuuden keskeinen tavoite on siis saada luotua vanhempien ja 
työntekijöiden välille luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. (Kaskela & Kekkonen 
2008, 36.) 
Avoimuutta, luotettavuutta, läsnäoloa, Iloisuutta, positiivista asennetta 
ja aitoa kiinnostusta lasta kohtaan.-Vanhempi 
Tuloksista näkee lasten ajatukset siitä, miten hoitajat ja heidän vanhempansa nä-
kevät ja kohtaavat toisensa. Lapset sanoivat, että kasvattajat ovat heidän van-
hempiensa kavereita, jotka kertovat toisilleen lapsen asioista. He puhuvat päivän 
kulusta, kuten onko syönyt ja nukkunut, onko huutanut tai onko ollut huono päivä. 
Sosiaalisissa suhteissa päiväkodin henkilökunta oli kaverien jälkeen keskeisessä 
asemassa lapsen päiväkotiarkea. Lapset kertoivat, että kasvattajat auttavat, hoita-
vat ja opettavat heitä, mutta myöskin vahtivat ja määräävät tarvittaessa.  
Ne on kavereita ja ne juttelee sitte kun mut tuodaan päiväkotiin ja hae-
taan kotiin.-Lapsi   
6.3 Arjen askareet 
Arjen askareet tulosluvussa on kuvattu kasvattajien avulla kerätyn aineiston tulok-
set siitä, kuinka päiväkotipäivä toteutuu eri arjen toimintavaiheissa. Kasvattajat 
ovat pohtineet arjen toimintaa kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat lapsi, kasvat-
taja ja vanhempi. Jokaisesta arjen toiminnosta kerrotaan näkökulmien keskeisim-
mät tulokset eli olemme liittäneet lasten ja vanhempien aineiston analysoinnista 
tekemämme tulokset tukemaan kasvattajien tuloksia.   
Hoidon aloitus ja eheä kasvunpolku osiossa kuvataan, kuinka kasvattajat toimivat 
lapsen aloittaessa hoidon. Kasvattaja omahoitajana ja hoitoon tutustuttajana on 
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merkittävä rooli aloitusvaiheessa. Tulo-, lähtö- ja siirtymätilanteissa kasvattaja ot-
taa huomioon lapsen ja hänen perheensä. Lapsen tullessa hoitoon kasvattaja me-
nee häntä vastaan ja ottaa samalla vanhemman huomioon. Lapsen lähtiessä ko-
tiin kasvattaja kertoo vanhemmalle päivän tärkeimmät kuulumiset avoimesti. 
Kasvattajat pitivät tärkeänä tulo-ja lähtötilanteissa, että vanhemmat kohdataan 
ammatillisesti ylläpitäen avointa ja positiivista ilmapiiriä. Siirtymätilanteissa kasvat-
tajat ohjaavat lasta yksilöllisesti huomioiden arjen tutut rutiinit.  
Arjen pukeutumisen ja riisumisen tilanteisiin kasvattaja luo kiireettömän ja kannus-
tavan ilmapiirin. Hän huomioi lapsen ikätasonsa mukaisesti ja auttaa tarpeen vaa-
tiessa. Kasvattaja tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia ulkoiluun, kuten metsäret-
ket ja kävelylenkit luonnossa. Ulkoillessa kasvattaja on aktiivinen ja antaa lapsille 
ideoita leikkiin sekä osallistuu itse toimintaan. Lapset kertovat, että päiväkodissa 
ulkoillaan joka päivä. Lapset myös sanoivat, että ulos mennessä isommat yrittävät 
pukea itse vaatteet päälle ja hoitajat auttavat pieniä, mutta myös tarvittaessa isoja. 
Vuodenaikojen mukaan ulkoleikkien lisäksi lapset tekevät ulkona erilaisia asioita, 
kuten metsäretkiä, laskevat mäkeä ja hiihtävät. Vanhemmat haluavat lapsensa 
päivien sisältävän monipuolista tekemistä sekä ulkoilumahdollisuuksia. 
Kasvattaja luo pukeutumis- ja riisumistilanteista kiireettömiä. Samalla 
voi laulaa, nimetä vaatteita ja kehon osia.- Kasvattaja 
 
Kasvattajat opettavat lapsia ikätason mukaisesti hygienian hoidossa. Kasvattajat 
kannustavat lapsia huolehtimaan itsenäisesti hygieniasta, kuten käsienpesusta ja 
vessakäynneistä. Kasvattajien oma hygienia nousi myös esiin tuloksissa toimimal-
la lapselle malliesimerkkinä. Ruokailussa kasvattajat toimivat myös malliesimerk-
keinä ja kannustavat lasta maistamaan erilaisia ruokia. Tärkeänä asiana koettiin, 
että kasvattaja antaa lapsille mahdollisuuden osallistua kattaustilanteisiin ja opetel-
la itsenäisesti ruokailuvälineiden käyttöä sekä toimintaa ruokailutilanteissa. Lapsi 
saa voidella leivän ja kaataa maidon itse ikätasonsa mukaan.  Ruokailun jälkeen 
lepotilanteessa kasvattaja toimii turvallisena aikuisena mahdollistaen rauhallisen 
lepohetken ja tarvittaessa silittää lapsen uneen. Lapsetkin totesivat, että ”päiväko-
dissa syödään ja nukkarissa nukutaan”. Vanhempien mukaan lapsen hyvä päivä 




Lapsen hyvä päivä koostuu hyvästä ruoasta, lepohetkestä, naurusta, 
yhdessä olosta, kuuntelusta, läsnäolosta sekä välittämisestä ja kiireet-
tömästä päivästä.-Vanhempi 
 
Arjen turvallisuuden takaamiseksi kasvattajat noudattavat sovittuja turvallisuus-
sääntöjä ja tuntevat toimintatavat erityistilanteissa. He huolehtivat lapsen ympäris-
tön turvallisuudesta ja keskustelevat lasten kanssa päiväkodin säännöistä, mitä 
saa ja mitä ei saa tehdä, kuten kiusaamistilanteet. Kasvattaja opettaa lapsia, miten 
poistumistilanteissa toimitaan. Lapset kertoivat tuloksissa päiväkodin säännöistä, 
jotka ovat myös osa päiväkodin turvallisuussääntöjä. Näitä sääntöjä ovat: ei saa 
juosta, lyödä eikä potkia, kaveria pitää pyytää aina leikkiin ja ukonilmalla ei tarvitse 
mennä ulos. Vanhemmat korostavat turvallisen aikuisen läsnäoloa, joka tuo ar-
keen pysyvyyden tunnetta. Arjen tutut rutiinit olivat vanhempien mielestä tärkeitä. 
Keskustellaan säännöistä. Pidetään huoli, että lapsilla on turvallista ol-
la ryhmässä. Pidetään sovituista säännöistä kiinni. Huolehditaan ym-
päristön turvallisuudesta.-Kasvattaja 
 
Sisällölliset orientaatiot kuuluvat viikoittaisiin opetushetkiin. Sisällöllisillä orientaati-
oilla tarkoitetaan kasvattajien opetushetkissä käyttämiä matemaattisia, luonnontie-
teellisiä, historiallis-yhteiskunnallisia, esteettisiä, eettisiä ja uskonnollis-
katsomuksellisia sisältöjä. Opetushetket voivat tapahtua, esimerkiksi aamupiireis-
sä tai metsäretkillä. Kasvattajat nostivat esiin, että heidän tehtävänään on toteut-
taa oppimishetkiä sisällöllisten orientaatioiden avulla. Tulosten perusteella van-
hemmat arvostavat eniten luonnontieteellistä ja eettistä orientaatiota ja vähiten 
uskonnollis-katsomuksellista orientaatiota. Lapset kertovat, että he voivat lukea 
kirjoja, pelailla, askarrella, laulaa ja väritellä. Isommat lapset kertovat opettelevan-
sa uusia asioita koulua varten. 
Hoitopaikassa on erilaisia ryhmiä, siellä on lentsikat, laivat ja junat. 
Kaikkein kivointa täällä on, että täällä on kavereita ja täällä saa aamu-
palan, välipalan ja lounaan. Mulla on kolme leimaa ja jos mä tänään 
saan yhen leiman, mä oon tosi tyytyväinen, sitte on enää yks! Täällä 
saa askarrella ja täällä pitää laittaa tossut jalkaan. Mukavinta on kun 




6.4 Leikkiä ja ystäviä tutussa ympäristössä 
Päiväkodin varhaiskasvatusympäristö jaetaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaali-
sen ympäristöön. Kasvattajien tuloksista ilmenee, että Käpälämäen päiväkodin 
fyysinen ympäristö antaa lapselle mahdollisuuden toimia erilaisissa ympäristöissä 
niin sisällä kuin pihalla. Päiväkodin fyysinen ympäristö mahdollistaa lapsiryhmille 
omat jumppasali- ja vesileikkivuorot sekä retket lähimetsään laavulle ja kodalle. 
Kasvattajat muokkaavat oppimisympäristöä toiminnan mukaan. Tuloksista näkyi, 
että lasten mieluisimmat leikki- ja liikkumisympäristöt päiväkodissa ovat jumppasali 
ja vesileikkihuone. Siellä lapset voivat kertomansa mukaan hyppiä palikoilla, jum-
pata, pomppia trampoliinilla sekä tehdä kuperkeikkoja ja pelata erilaisia pelejä. 
Anning, Cullen ja Fleer (2009, 29–30) vahvistavat tutkimuksesta noussutta tulosta 
leikin ja ympäristön tärkeydestä. Heidän mukaansa leikki auttaa tunnetaitojen ja 
sosiaalisten taitojen oppimisessa. Ympäristö leikkivälineineen on tutkimusten mu-
kaan osoitettu vaikuttavan lasten luovuuteen ja mielikuvitukseen. 
Kasvattajien tuloksista nousi vahvasti esiin sensitiivisyys puhuttaessa psyykkisestä 
ympäristöstä. Kasvattajien vastauksista nousi myös esiin, että lapsen vahvuudet ja 
heikkoudet tulee huomioida, jotta lapsen itsetuntoa saadaan vahvistettua. Sosiaa-
lisen ympäristön tuloksista kiinnitettiin huomiota kasvattajien keskinäiseen vuoro-
vaikutukseen ja siihen, mistä asioista voidaan keskustella lasten kuullen. Kasvatta-
ja ottaa lapsiryhmän mukaan selvittämään arjen ongelmatilanteita ja ohjaa lapsia 
auttamaan toinen toistaan. Sosiaalinen ympäristö mahdollistaa päiväkodissa ystä-
vyyssuhteiden muodostumisen, jolloin kasvattaja pystyy huolehtimaan, että ku-
kaan ei jää yksin. Lasten tuloksista korostui, että kaverit ovat lasten mielestä tär-
keä osa päiväkodin arkea. Kavereiden kanssa lapsi oppii ja kokee uusia asioita.  
Mun päiväkodissa on tärkeintä, että ottaa kaikki mukaan leikkiin.  
-Lapsi 
 
Lapselle ominaiset tavat toimia ovat leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä tai-
teellinen kokeminen ja ilmaiseminen. Tuloksista ilmenee, että kasvattajat kokevat 
leikin olevan lapsen päivässä tärkein oppimisen lähde. Kasvattaja on itse lasten 
leikissä mukana ja antaa lapsille vapauden valita leikkiaihe. Lapset kertoivat, että 
päiväkodissa on paljon erilaisia leikkimahdollisuuksia, kuten maatilaleikki, auto-
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leikki, prinssi- ja äitileikit sekä pyssyleikit. Erilaiset leikit auttavat Hintikan, Hele-
niuksen ja Vähäsen (2004, 53) mukaan lasta ymmärtämään ympäröivää maail-
maa. Lapset sanoivat leikkivänsä ja pelaavansa niin kasvattajien kuin ystävien 
kanssa. Leikki ja kaverit olivat myös vanhempien mielestä lapselle hyvän päivän 
edellytys. He toivovat, että leikille annetaan aikaa päivittäin. 
Onnistumisen riemua, ystävyyssuhteita, empaattisuutta, leikkiä ja lii-
kunnan iloa.-Vanhempi 
 
Siinä on minä ja mun kaveri. Me leikitään kauppaa ja kotista, hippaa ja 
piilosta. Minä piirrän, leikin ulkona, nukun, syön, luen kirjoja, laulan, 
maalaan, teen palapeliä. Täällä on kivaa leikkiä nukkarissa.-Lapsi  
 
Kasvattajat kokevat liikkumisen tuovan lapselle iloa, riemua ja elämyksellisyyttä 
hoitopäiviin. Kasvattajan kannustus ja tuki mahdollistaa motoristen taitojen kehit-
tymisen. Kasvattajan on tarjottava monipuolinen liikkumisympäristö sekä erilaisia 
välineitä liikkumisen tueksi. Omalla toiminnallaan kasvattaja kannustaa lasta tutus-
tumaan mielenkiinnon kohteisiinsa. Tuloksista näkyi, että kasvattajat haluavat an-
taa lapselle mahdollisuuden kokea uusia asioita, jotka tarjoavat onnistumisen ko-
kemuksia. Lapsen annetaan ilmaista itseään ominaisella tavalla taiteen eri 
muotojen avulla. Itseilmaisu tukee mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä.  
Leikki on mukana koko päivässä, leikin kautta tehdään asioita. Lapsel-
la on vapaus valita leikki ja ilmaista itseään monipuolisesti leikin kaut-
ta.-Kasvattaja 
 
Kanninen ja Sigfrids (2012, 184) toteavat, että leikki on lapsen työtä. Leikkiä pai-
notetaan päiväkodin arjessa, sillä se vaikuttaa lapsen kehittymiseen. Leikki on lap-
sen tapa tutkia ympäröivää maailmaa ja omaksua erilaista tietoa. Leikin myötä 
lapsi oppii luomaan ystävyyssuhteita ja kontakteja. (Helenius & Lummelahti 2013, 
14.) Leikillä on suuri merkitys lapsen ajattelun sekä puheen tuottamiseen ja niiden 





6.5 Kokonaisvaltaisella arvioinnilla kehitykseen 
Havainnointi on osa arkea kokoajan.-Kasvattaja 
 
Tulosten perusteella syntyi arvioinnin kokonaisuus, joka pitää sisällään laaja-
alaista arviointia koko päiväkodin toiminnasta. Tuloksista ilmeni, että kasvattajat 
haluavat antaa ja saada niin positiivista kuin kehittävää palautetta tiimikavereilta, 
koska omaa toimintaa ei voi muuttaa jos sitä ei tiedosta. Itsearviointia pidettiin tär-
keänä osana kasvattajan työtä ja sitä tulisi tapahtua säännöllisesti. Tuloksien mu-
kaan toimintaympäristöä tulee arvioida ja muokata säännöllisesti lapsiryhmien tar-
peiden mukaan. Toiminnasta riippuen on arvioitava päiväkodin välineitä ja 
materiaaleja niin, että niitä pystytään hyödyntämään monipuolisesti eri ryhmissä.  
Kasvattajan pitää kiinnittää huomiota omaan toimintaan ja olla tietoi-
nen kokonaisuudessa oman toiminnan tekemisestä ja oman toiminnan 
vaikutuksesta lapsiryhmään.-Kasvattaja  
 
Lapsen kehityksen havainnointi ja arviointi on osa kasvattajan työtä arjessa. Kas-
vattajat nostivat esiin, että heillä tulee olla herkkyys huomioida positiivisia asioita ja 
antaa arvioinnin avulla riittävää tukea lapselle hoidossa. Lapsen arviointi mahdol-
listaa varhaisen puuttumisen jos lapsen kehittymisessä huomataan jotain poikkea-
vaa. Lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma kasvattajan arvioinnin 
pohjalta. Suunnitelmassa yhteistyössä kasvattajan ja vanhempien kanssa sovit-
taan, miten lasta tuetaan kotona ja päiväkodissa. Kasvattajien tulee myös arvioida 
kasvatuskumppanuuden toteutumista. Arviointia tehdään kyselyn avulla sekä van-
hempainilloissa. Syksyisin vanhempainilloissa kysytään vanhempien toiveita tule-
valle toimintakaudella ja keväisin toteutetaan sovitun toiminnan arviointia. 
Tiimipalavereissa arvioidaan kulunutta toimintakautta yhden kerran kuukaudessa.  
Viikoittaisissa päiväpalavereissa kasvattajat tekevät arviointia ja havainnointia lap-
sen toiminnasta sekä kehityksestä. Tiimipalavereista tehdään selkeä runko kes-





7 YHTEENVETO YHTEISESTÄ POLUSTA 
Yhteenvedossa haluamme heti aluksi kertoa, miten opinnäytetyön tutkimuskysy-
mys onnistui ja mitkä tekijät vaikuttivat tutkimustulokseen. Tämän jälkeen käsitte-
lemme tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia, luotettavuutta sekä realistisuutta. Lo-
puksi kerromme, miten sitoutimme kasvattajat toimimaan vasuun yhdessä 
sovituilla tavoilla ja miten opinnäytetyö on vaikuttanut sosionomi (AMK) osaami-
seemme. 
Opinnäytetyösuunnitelmaa tehdessä, meille valkeni heti tutkimuskysymyksemme, 
mitä haluamme saada selville tutkimuksessamme. Halusimme jo kysymyksessä 
kertoa, ketkä osallistamme tekemäämme tutkimukseen. Näin oli helppo edetä koh-
ti tavoiteltua päämäärää. Luonteva yhteistyö päiväkodin kanssa helpotti lasten ja 
vanhempien mukaan tulemista opinnäytetyöprojektiimme. Sujuvan yhteistyön avul-
la saimme kerättyä tutkimuskysymykseemme kolmesta eri näkökulmasta laajan ja 
kattavan aineiston Käpälämäen vasua varten. Tutkimuskysymys oli onnistunut ja 
siihen saatiin monipuolisesti vastauksia, jotka näkyvät tehdyssä varhaiskasvatus-
suunnitelmassa. 
Tutkimukseemme osallistuivat päiväkodista kaikki kasvattajat, jotka tekevät var-
haiskasvatustyötä tiivisti lasten parissa. Muu henkilökunta eli keittiöhenkilöstö ja 
laitoshuoltajat eivät osallistuneet tutkimukseemme, vaan heidän ajatus nostettiin 
esiin yhdessä käymämme keskustelun avulla. Keskustelimme tulevasta vasusta ja 
kysyimme heidän näkökulmiaan hygieniasta ja ruokailusta. Vastauksissaan he 
toivat esille oman arvonsa siitä, että päiväkodin tilat ovat puhtaita sekä ruoka mo-
nipuolista ja terveellistä. Heidän vastaukset tukivat toteuttamaamme varhaiskasva-
tussuunnitelmaa.  Näimme tärkeäksi keskustella myös heidän kanssaan, koska he 
ovat osa päiväkotia ja ilman heidän työpanostaan arki ei pyörisi sujuvasti.  
Ensimmäiseen aloituspalaveriin olimme koonneet ajatuksiamme siitä, kuinka läh-
demme keräämään tutkimusaineistoa tutkimuskohteilta. Ehdotimme lasten aineis-
tonkeruutavaksi saduttamista sekä jonkinlaisen hahmon vierailua päiväkodille. 
Vanhemmille ideoimme ajatuskarttatyylistä kyselytutkimusta. Aloituspalaverin jäl-
keen ensimmäisessä lukupiirissä kerroimme kasvattajille syntyneistä ideoista ja 
ideat saivat positiivista kaikua. Kahdessa ensimmäisessä lukupiirissä lasten ja 
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vanhempien tutkimusmenetelmien tavat jalostuivat kasvattajien kanssa tehdyn 
yhteistyön pohjalta sellaiseen muotoon, missä niitä tutkimuksessa lopuksi käytet-
tiin. Seuraavaksi kerromme kaikkien tutkimusmenetelmien onnistumisesta ja te-
kemistämme havainnoista.   
Alusta asti kaikki lukupiirit tuntuivat sujuvan rutiininomaisesti ja huomasi, että me-
netelmä oli kasvattajille tuttu tapa keskustella ja toimia. Lukupiirien yleinen ilmapiiri 
oli positiivinen, rauhallinen ja tuottoisan tuntuinen. Arviomme mukaan johtajan va-
litsemat lukupiirimateriaalit olivat ajankohtaisia ja perusteltuja valintoja. Ne kuvas-
tivat vasun ydinasioita ja sitä, mitä oman suunnitelman tulisi sisältää. Tästä syystä 
emme kokeneet tarvetta puuttua lukupiirien sisältöjen valitsemiseen, vaan pys-
tyimme keskittymään havainnointiin ja tutkimuksen kannalta olennaisiin asioihin.  
Viimeinen eli viides lukupiiri oli tärkeä siitä syystä, että siinä käytiin läpi edellisistä 
lukupiirimateriaaleista kokoamamme alustava varhaiskasvatussuunnitelma. Alus-
tava vasu käytiin läpi lukupiirimenetelmää käyttäen ja siihen tehtiin kasvattajien 
yhdessä päättämät muutokset. Korostimme useaan kertaan viimeisessä yhteen-
vedossa sitä, että ovatko kaikki varmasti asioista samaa mieltä. Lopuksi kasvatta-
jat päättivät useasta nousseesta nimivaihtoehdosta vasun tulevan nimen. Ehdo-
tuksia olivat muun muassa Käpälä käpälässä, Käpälä kädessä kulkien, 
Käpälämäen käsikirja sekä Yhteinen polku. Loppujen lopuksi eniten ääniä sai Yh-
teinen polku, joka kuvastaa kasvattajien ja perheiden yhteistä varhaiskasvatustai-
valta. 
Lapsien sadutuksen toteuttivat kasvattajat antamiemme ohjeiden mukaisesti. Kas-
vattajat olivat jo aikaisemmin käyttäneet menetelmää, joten meistä tuntui, että 
kasvattajat tarttuivat toimeen positiivisella asenteella. Kasvattajien motivaatio nä-
kyi kerätyn aineiston suuressa määrässä. Lapsien tarinat oli kerrottu lapsenomai-
sesti ja piirustuksen tekoon oli selvästi varattu aikaa. Sadutuksesta saatu aineisto 
oli mielenkiintoista katseltavaa ja luettavaa sekä niistä ilmeni suloisesti lasten aja-
tus päiväkotimaailmasta. Pienten ryhmät eivät tehneet sadutuksia, koska kaikki 
eivät osaa vielä puhua.  
Lapsista huokui innostus ja mielenkiinto kehittämäämme hahmoa Pupu Pirpanaa 
kohtaan. Lapset eläytyivät Pupun kertomukseen siitä, että se ei tiedä päiväkoti-
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maailmasta mitään ja kertoivat hänelle antaumuksella tietoa. Pupun vieraillessa 
ryhmässä suurin osa lapsista halusi kertoa hänelle asioista, mutta ryhmissä oli 
myös lapsia, jotka halusivat seurata tapahtumaa sivummalta tai kasvattajan vie-
ressä. Pupu Pirpana kävi myös pienten ryhmässä näyttäytymässä, mutta ei ke-
rännyt tietoa, koska lapset olivat vielä niin pieniä. Pientenpuolella vierailu auttoi 
havainnoimaan, että omahoitajuus käytäntö on toimiva ja toteutuu, sillä pienet ha-
keutuivat omahoitajansa suojaan tarkkailemaan uutta erilaista tilannetta.  Omahoi-
tajuudesta kerätyt tulokset saivat vahvistuksen. Molemmat lapsille suunnatut ai-
neistonkeruumenetelmät olivat lapsille sopivia. 
Eniten pohdintaa aineistonkeruumenetelmistä aiheutti vanhempien kyselytalot. 
Teimme varasuunnitelman kyselytalojen mahdolliselle epäonnistumiselle, jos van-
hemmat eivät innostuisi vastaamaan niihin. Varasuunnitelmaksi visioimme perin-
teistä kyselylomake – menetelmää. Kyselytalo – idea sai kasvattajilta kannustusta 
ja he antoivat paljon ideoita, mitä taloissa kysyttäisiin ja missä muodossa. Teimme 
heidän vinkkien pohjalta kyselytalot kysymyksineen ja veimme ne päiväkodin ryh-
miin.  
Johtaja otti meihin yhteyttä talojen asettamisen jälkeen, jolloin saimme häneltä 
rakentavaa palautetta ja muutosehdotuksia talojen kysymysten tiimoilta. Kyselyta-
lot olivat aluksi hieman epäselviä siitä syystä, että taloihin oli laitettu liian monta 
kysymystä. Tämän palautteen jälkeen muutimme talojen rakennetta niin, että jo-
kaisessa talossa oli vain yksi selkeä kysymys. Analysoimme ensimmäisten talo-
versioiden epäonnistumista siten, että yritimme saada liikaa kerättyjä ideoita taloi-
hin esille, kun vähempi ja selkeämpi tapa olisi riittänyt. Arvostimme, että 
kasvattajat kiinnittivät huomiota epäkohtaan ja uskalsivat tuoda sen meille julki. 
Tämä myös osoitti meille, että he ovat täysillä ja aidosti mukana yhteisessä projek-
tissamme. 
Meitä ilahdutti ja yllätti vanhempien innokkuus vastata kyselytalojen kysymyksiin. 
Talojen vastaustilat olivat saaneet upeasti täytettä ja vanhemmat vastasivat katta-
vasti esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäisten talojen kiertoviikkojen jälkeen tote-
simme, että menetelmä on toimiva, sillä vastauksia tuli kokoajan lisää. Vanhem-
mat myös puolsivat toistensa vastauksia kirjoittamalla taloon, että ”olen samaa 
mieltä”. Uskomme, että kyselytaloihin vastaamisen kynnys madaltui lapsen kotiin 
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lähetetyn alustuskirjeen vuoksi. Alustuskirje pohjusti tulevia kysymyksiä ja antoi 
aikaa vanhempien miettiä päiväkodin toimintaa. 
Mielenkiintoista oli myös havainnoida ja tarkastella taloon kirjoitettuja tekstejä. Täl-
lä tarkoitamme sitä, että käsialasta voisi jossain määrin päätellä, onko ajatus kirjat-
tu nopeasti sutaisemalla vai ajatuksen kanssa siististi. Käsialoista voisi myös teh-
dä sen johtopäätöksen, että useat äidit ovat kirjoittaneet vastauksia. Kuitenkin 
tämän spekuloinnin jätämme pois tutkimuksesta, koska kaikkien käsialat ovat eri-
laisia ja niistä ei voi täysin varmasti päätellä mitään. 
Pohdimme päiväkodin johtajan vaikutusta hänen vetämiinsä lukupiireihin ja koko 
opinnäytetyöprojektiimme. Johtajan ammattitaito ja vahva tietopohja varhaiskasva-
tuksesta vaikutti siihen, että hänellä oli iso rooli projektissa. Lukupiireissä johtaja 
osasi avoimien kysymysten kautta herätellä kasvattajat asian ytimeen, mutta hän 
antoi myös meille tilaa ottaa puheenvuoroja. Johtaja oli kokoajan kanssamme ajan 
hermoilla, esimerkiksi jos jostain aiheesta ei saatu tarpeeksi monipuolisesti kasvat-
tajien näkökulmia esille nostimme aiheen uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa 
lukupiirissä.  Johtajan vahva rooli ei korostunut lukupiireistä saaduista kasvattajien 
aineistoista, paitsi siten, että hän oli valinnut perustellusti vasun pohjalta lukupiiri-
materiaalit. Johtajan kanssa yhteistyötä tehdessä koimme olevamme tasa-arvoisia 
hänen kanssaan. Hänen innostunut ja motivoitunut asenteensa tuntui vaikuttavan 
myös kasvattajien innostukseen työn toteuttamiseksi.   
Seuraavaksi siirrymme kertomaan tuloksista nousseita havainnointejamme ja 
pohdimme samalla tulosten realistisuutta. Kootessamme ja analysoidessamme 
aineiston tuloksia huomasimme paljon yhteneväsisyyksiä kaikkien tutkimuskohtei-
den vastauksista. Erityisesti kaikilta nousi esiin syli, leikki ja ystävät. Sylin tärkeys 
näkyi kyselytaloissa usean vanhemman kirjoittamana ja lapset kertoivat Pupulle, 
kuinka hoitajat pitävät heitä sylissään. Kasvattajien ensimmäisessä lukupiirissä, 
jossa käsiteltiin arvoja, korostui monien kasvattajien lauseissa sylin tärkeys. Luku-
piirin lopuksi jopa mietimme, voisiko syli näkyä vasun nimessä. Leikki ja kaverit 
olivat lasten vastauksissa kokoajan läsnä. He kertoivat erilaisista hoitopäivän lei-
keistä, mitä kaikkea he voivat ystävien kanssa tehdä Käpälämäessä. Kasvattajat 
kertoivat, että lapsen päivän tärkein toiminta on leikki, johon kuuluu tiiviisti ystävien 
kanssa toimiminen.  
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Kertoessamme tutkimustuloksista avaamme samalla niiden teoriaa. Saamamme 
tutkimustulokset olivat yhteneväisiä vertaillessamme niitä teorialähteisiin. Käpälä-
mäki toteuttaa tulosten mukaan esimerkiksi pienryhmätoimintaa samaa kaavaa 
käyttäen kuin käyttämässämme teoriassa kerrotaan. Käyttämämme teorian mu-
kaan omahoitajuus työmenetelmä herättää ristiriitaisia näkemyksiä kasvattajien 
kesken. Käpälämäen kasvattajat eivät tuoneet ilmi tuloksissa tätä ristiriitaa, vaan 
tätä menetelmää pidettiin käytännöllisenä työkaluna. Tuloksista käy siis ilmi, että 
Käpälämäki toteuttaa varhaiskasvatusta teoreettisten näkökulmien pohjalta. 
Tuloksista huomasimme, että kaikki aineistot sopivat luokittelun ”lapsen hyvä päi-
vä” alaisuuteen. Tällä tarkoitamme, että kaikki kerätyt tulokset vievät kohti lapsen 
hyvää päivää. Lapsen hyvä päivä -luokittelulla voidaan ajatella, että kaikki läpi 
käymämme varhaiskasvatuksen teemat arvoista arviointiin ja niiden väliltä johtavat 
siihen, että lapsi saa kokea hyvän päivän Käpälämäessä. Kokonaisuutena var-
haiskasvatussuunnitelmasta tuli toimiva ja kasvattajatkin totesivat, että vasu oli 
helppolukuinen ja mielenkiintoinen. Vanhemmille Yhteinen polku – suunnitelma 
tulee luettavaksi vasta kasvattajille järjestettävän lopullisen julkistamistilaisuuden 
jälkeen. Näin teemme sen takia, että julkistamistilaisuuden jälkeen voimme vielä 
korjailla mahdollisia virheitä ja epäkohtia.  
Yhteinen polku – suunnitelma on realistinen kuvaus Käpälämäen päiväkodin toi-
minnasta ja sen erityispiirteistä. Vasun sisällöt ovat suoraan tutkimuskohteilta saa-
tujen aineistojen tulos eikä vastauksia ole muutettu. Vasu on sellainen kuin alusta 
asti olimme suunnitelleet yhteistyössä päiväkodin kanssa. Se on selkeä, värikäs, 
ytimekäs sekä päiväkotiympäristöön sopiva. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä 
toimiva, kattava ja realistinen varhaiskasvatussuunnitelma Käpälämäelle. Työmme 
tarkastelun jälkeen tulimme tulokseen, että olemme hyvin tyytyväisiä aikaansaan-
nokseemme. Näin ollen pääsimme suunnittelemiimme tavoitteisiin.  
Tekemämme Yhteinen polku – varhaiskasvatussuunnitelma on innovatiivinen ja 
luova toteutus tämän päivän varhaiskasvatussuunnitelmien laajaan kirjoon. Yhtei-
nen polku on tiivis suunnitelma Käpälämäen arjen toiminnasta ja työmenetelmistä. 
Suunnitelman värikkyys ja erilaiset havainnollistavat kuvat on tarkoitettu innosta-
maan ja tempaisemaan lukijan lukemaan Käpälämäen varhaiskasvatussuunnitel-
man kokonaisuudessaan. Tehdyssä vasussa tulee selkeästi näkyviin kasvattajien 
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lisäksi vanhempien sekä lasten näkökulmat. Vanhempien ja lasten mukaan otta-
minen suunnitelman tekoon on näkemyksemme mukaan harvinainen tapa toteut-
taa varhaiskasvatussuunnitelma, koska yleensä kasvattajat toteuttavat suunnitel-
man itse.  
Teimme Yhteinen polku – suunnitelman loppuun sitoutumislomakkeen, johon kas-
vattajan tulee kirjoittaa oma nimi ja päivämäärä, milloin on vasun lukenut. Lomak-
keen tarkoitus on sitouttaa kasvattajat toimimaan vasuun laadittujen yhteisten ar-
vojen ja toimintatapojen mukaan. Jokainen kasvattaja saa oman suunnitelman 
luettavakseen, mutta Käpälämäessä on yksi yhteinen vasu, johon kaikki kasvatta-
jat merkitsevät, että ovat lukeneet suunnitelman. Pohdimme kasvattajien sitoutu-
mista vasuun ja saimme vahvistusta työn edetessä siitä, että kasvattajat ovat erit-
täin sitoutuneita projektiin sekä sen myötä noudattamaan yhteistä 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Viimeisessä lukupiirissä kasvattajat toivat jo ilmi, 
että vasua olisi tarkoitus päivittää tietyn ajan välein.  Meistä tämä tuntui hyvältä, 
koska tekemästämme työstä tullaan pitämään huolta ja sitä arvostetaan. Tulevai-
suuden vasupäivitykset ovat tarvittavia ja toivottuja, koska varhaiskasvatus on jat-
kuvassa muutoksessa. Vasu luovutetaan lopuksi päiväkodin käyttöön tulevia päivi-
tyksiä varten.  
Opinnäytetyömme on antanut meille syvemmän tietopohjan tulevaan työelämään 
varhaiskasvatusympäristössä. Sosionomi (AMK) koulutukseen työ antoi lisää tie-
toutta varhaiskasvatuksen sisällöistä ja tärkeistä kasvatustavoitteista. Opinnäyte-
työn tutkimus ja analysointi ovat lisänneet tietouttamme tutkimusmenetelmistä se-
kä myös antaneet uutta perspektiiviä kehittämisestä ja arvioinnista. 
Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen on antanut meille vahvan tietopohjan 
toteuttaa laadukasta ja tavoitteellista kasvatustyötä. Sosionomi (AMK) lastentar-
hanopettajan tietous varhaiskasvatuksen pedagogiikasta lisääntyy ja tämä helpot-
taa työelämään siirtymistä. Uudistuneen varhaiskasvatus lainsäädännön myötä 
pedagogiikkaa painotetaan entistä enemmän. Varhaiskasvatussuunnitelman te-
keminen antoi mahdollisuuden oppia syvemmin päivähoidossa käytettäviä peda-
gogisia linjauksia. Opinnäytetyönä tehty varhaiskasvatussuunnitelma tukee hyvin 
korkeakoulussa käytyjä varhaiskasvatuksellisia opintokursseja. Opinnäytetyö antoi 
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